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Ι. ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΩΣ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΛIΤιΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
1.1 . Εισαγωγή
Με τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη ι.:;ννοούμε την ανάπτυξη που καλύπτει τις
ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεί1εται η ικανότητα των μελλοντικών γενείl)ν
να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Lε μια εποχιl που γίνεται μεγάλη προσπάθεια να βελτιωθούν οι συvΟι1κες
περιβάλλοντος στις πόλεις για την υγεία. την ασφάλεια, την ποιότητα ζω11ς και την
οlκονομlκι1 ανάπτυξη, 11 χΡι1ση του ποδηλάτου για τις καθημερινές μεταΚΙΥιΊσεις,
είναι κοινά αποδεκηΊ ως ένα βΗοσιμο μέσο μετακίνησης. μετά από το περπάτημα.
Το ποδι1λατο αντιπροσωπεύει το πιο «αθ<ι)Ο» και ήπιο μέσο μετακίνησης.
~υvδυ('t.ζt:1 τη σημερινι1 τάση για φυσIκtl άσ"'11ση και υγιεlνΙ1 διαβίωση με το σεβασμό
πrος το πεrn[3άλλοv. Οι μεταΚIΥιlσεις με το ΠΟΟ11λατο. μαζί με τις μετακιν11σεις με τα
πόδια. χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο την ανΟρ(!)πινη ενέργεια και επομένως
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμων και άλλων μορφών ενέργειας, καθώς και
στη μείωση της ατμοσφαΙΡΙΚ11ς ρύπανσης. Επιπλέον, συμβάλλουν στη μείωση της
κυκλοφοριαΚ11ς συμφόρησης και εν γένη στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Ωίνακας 1.1 Σύγκριση των περιβαλλοντικ<ί>ν επιπτ(οσεων των μέσων μεταφοράς
(πηγ 11 3 )
Καroλυτl",ό
ΕπlβαTl",ό επlβαTl",ό Λεωφορεlο Ποδήλατο Αεροπλάνο Tρtνoαυτο",Ινητο αυτο",Ινητο
Κατανόλωση χώρου 100 100 10 8 Ι 6
Κατανόλωση 100 100 30 Ο 405 34
ενtργειας
C02 100 100 29 Ο 420 30
ΟξεΙδlα του αζώτου 100 15 9 Ο 290 4
HC 100 15 8 Ο 140 2
co 100 15 2 Ο 93 1
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ΚΙνδυνος
οτυχημοτος
\00 \00 9 2 12 3
~ημείωrτη: rτ/ί;'Kμιrτη μ': τι.; επιπηί)rτι'lζ Ι'1'ιίς rτ/ιμβu.ΤΙKO/ί ι:πιβατικο/ί ωJΤΟΚΙl'lίΤΟ/1 rτl: ihIIι
διαδρομlι κω ;'1(1 ΤΟΙ' ίtίlO αριΗμ() επιβαΤ(ί)l'.
Σε επίπεδο ΕυρωπαϊΚ11ζ Ένωσης. η υπόθεση "'ποδιίλατο" προωθείται στο
πλαίσιο των γενικότερων πολιτικιον για τη βιώσιμη κινητικότητα. Το πλαίσιο αυτό
περιλαμβάνει ειδικέ..; συνιστώσες για το ποδήλατο, όπως η κατασκευή
ποδηλατοδρόμων και ειδlκ(ίΝ λωρίδων κυκλοφορίας. εκστρατείες ενημέρωσης.
ευαισθητοποίησης και βελτίωσης της εικόνας του ποδηλάτου. εγκατάσταση
κατάλληλης σιίμανσης και εξοπλισμοίl στάθμευσης και προστασίας του από τις
κλοπές και σχεδιασμό των οχημάτων και των στάσεων της δημόσιας συγκοινωνίας.
ιοστε να ευνοείται η συνδυασμένη ΧΡlίση του από τους ποδηλάτες.
Με τις πολιτικές αυτές, εκ των οποίων άλλες αντιστοlχοίJν στην αρμοδιότητα
των κεντρικών κυβερνιίσεων και άλλες στις τοπικές αυτοδιοικιίσεις. έχουν επιτευχθεί
σημαντικά αποτελέσματα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στην Ολλανδία, όπου
τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακ(ι.
Πίνακας 1.2 Ευρωπαϊκές χιίφες με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ποδηλάτου ως
προς το σίινολο των μετακινιίσεων το 2002 (πηγιί 4)
Χ(ορα Ολλανδία Δανία Σουηδία Γερμανία Βέλγιο Φιλανδία Ιρλανδία Αυστρία
Ποσοστό
% 27 18 13 \Ο \Ο 7 6 5
1.2. Πλεονεκτή,ιατα της ΧΡ1ίσης ποδηλάτου
Η προ6)θηση των μετακιν11σεων με ποδ11λατο, ως συμπληρωματικό μέσο
μεταφοράς. αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση της οδlκιίς κυκλοφορίας,
λόγω των χαρακτηριστικών πλεoνεKτη~\(lτων του όπως:
(1) Έχει χαμηλό εξωτερικό κι'>στος ανά χιλιόμετρο.
(2) Είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
(3) Καταλαμβάνειμικριι επιφάνεια κινοί1μενο και σταθμευμένο.
(..η [ναρμσνϊζεται με ευκολία σε πολλές Kαrαστω:Tεις κυκλοφορίας.
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1.3. Μι;ιονl;κτή,ιατα της χρήσης του ποδηλάτου
["'ίό, από σημαντικά πλεονεκτήματα. το ποδήλατο έχει κω μειονεκτήματα,
όπως τα παρακάτω:
(ι) Η επαφιΊ του χρήστη με το οδικό περιβάλλον είναι άμεση. Σε συνθήκες.
ατμοσφαιρικής ρύπανσης η ΧΡιΊση του ποδηλάτου. έχει επιπτ<οσεις στην
υγεία του ΧΡιΊστη. Ο ποδηλάτης προσβάλλεται αμεσότερα από το θόρυβο
της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα σε υψηλά επίπεδα Οορύβου η ποιότητα του
περιβάλλοντος να μην είναι ευχάριστη.
(2) Το ποδιΊλατο είναι ένα μέσο μετακίνησης που αφιΊνει τον χρήστη.
εκτεθειμένο και απροστάτευτο. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες είναι ένας
βασικός παράγοντας που αποθαρρύνει τη χρήση του ποδηλάτου κατά τους
χειμερινούς μήνες.
(3) Σε μεγάλες κλίσεις της μηκοτομής των οδών. ο χριΊστης δε μπορεί να
κινηθεί με την επιθυμητή ταΧΙΗητα . ενώ πολΜς φορές αναγκάζεται να
αλλάξει διαδρομή. αυξάνοντας έτσι την απόσταση που έχει να διανύσει. για
να αποφύγει τις απότομες κλίσεις.
(4) Υπογραμμίζεται ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία διδάσκει ότι ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα που αποτρέπουν τη χΡιΊση του ποδηλάτου είναι οι
κλοπές.. Το ποδιΊλατο είναι ένα μέσο που κλέβεται εύκολα και η εύρεση του
είναι πολί) δύσκολη λόγω της αδυναμίας ταύτισης του.
Ι.4. Τρόποι ένταξης ποδηλάτου στην πόλη
Οι μεμονωμένες διαμορφ(οσεις για το ποδιΊλατο δεν είναι ικανές για να πείσουν
τον κάτοικο να χΡησιμΟΠΟI\Ίσει αυτό το μέσο. Η ανάπλαση της πόλης για να
υποδεχτεί το ποδιΊλατο. όχι μόνο για αθλητισμό και παιχνίδι. αλλά και ως ένα μέσο
κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των καθημεριν(ι)ν avaYKci)v μετακίνησης. σημαίνει
ότι παρ~;χεται η όυνατότητα σων ποόηλάτη να κάνει πλήρεις μετακινήσεις στο
σύνολο της πόλης. Η πόλη οφείλει να παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού των
μετακινιΊσεων. γι' αυτό και ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται στο σχεδιασμό των
σημείων αλλαγιΊς μεταφορικού μέσου (σημεία διακοπής).
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Δημιουργία δΙl\ίύου για το ποδήλατο σημαίνει οργάνωση της πόλης σε τρία
επίπεδα:
(1) Στο επίπεδο του πολεοδομικοί) και κυκλοφοριακού σχεδιασμού (pIanning).
(2) Στο επίπεδο των παρεμβάσεων στο κύριο οδικό δίκτυο (design).
(3) Στο επίπεδο των παρεμβάσεων στα σημεία αλλαγής μεταφορικοί) μέσου.
1.4.1. Πολεοδοιιικό, και κυκλοωοριακός σχεδιασιιός
1Ι ιεράρχηση του οδικοί) δικτύου πρέπει να διασφαλίζει περιοχές Ι1πιας
κυκλοφορίας, προστατευμένες από διαμπερείς ροές. όπου εκεί το ποδήλατο θα
συνυπάρχει με το αυτοκίνητο. Οι δρόμοι στις περιοχές αυτές καλύπτουν το
σημαντικότερο ποσοστό του συνολικού μήκους του οδικοι) δικτύου και είναι δρόμοι
που θα έπρεπε ούτως 11 άλλως να χαρακτηρίζονται από υψηλΙ1ς ποιότητας συνθΙ1κες
οδικού περιβάλλοντος. αφοί) αντιστοιχούν στις περιοχές κατοιι-.iας. Από αυτούς τους
δρόμους. το ποδήλατο δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει εκτοπιστεί. Προώθηση του
ποδηλάτου σημαίνει παράλληλα άσκηση πολιτικcον μείωσης της παρουσίας του
αυτοκινήτου. Το ποδήλατο θα αναλάβει μετακινΙ1σεις που γίνονταν με άλλα μέσα.
μεταξύ των οποίων και το αυτοκίνητο. 1'0 ποδΙ1λατο θα συμβιιοσει στην πόλη αν
επικρατούν στο περιβάλλον της αποδεκτές κυκλοφοριακές συνθΙ1κες, που
σημαίνουν εν τέλει τον περιορισμό της χρήσης του IΧ. Η ιεράρχηση του οδικοί)
δlκτί)ου και η δημιουργία «ζων<ον 30)} (πρόκειται για ζ<ί)νες μέγιστ/ς ταχύτ/τας 30
χλμ!cΟρα). έχουν ως στόχο τον εξορθολογισμό της κυκλοφορίας και την αποφυγή
όιαμπερcον κινήσεων από αυτές τις οδούς.
Ο διαχωρισμός μεταξύ ποδηλάτου και αυτοκινΙ1των είναι απαραίτητος.
ιΞπlτυγχάνεται με την κατασκευή είτε αποκλειστικών λωρίδων (είναι ο χ<ί)ρος για το
ποδήλατο με τη στενότερη επαφή με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων) ή διαδρόμων
(όπου ο χ(ί)ρος για το ποδήλατο είναι φυσικά διαχωρισμένος. με νησίδα, από την
κυκλοφορία ).
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Εικό\'α Ι. Καρδίτσα. Διαδρομος ποδηλατοδρόμου
δlαχωρισμέ\'ος από το οδόστρωμα με
\'ησίδα και ,ιεταλλικούς πασσάλους
(κολω\·ακια).
[ικό\'α 2. lταλία. Ειδική λωρίδα σε αστlκίl πεΡιοΧιί
Ι .4.3. Ι Ιαρεuβάσειc στα σημεία αλλαγή, μέσου
~ημανηt\ό ρόλο παίζει η δημιουργία χ(i>ρων στάθμευσης ",uι φύλαξης των
ποδηλάτων. Τέτοιοι χώροι πρέπει να υπάρχουν σε περιφεrπιακούς σταθμούς του
προαστιαι.:ού σιδηρόδρομου. του φαμ. του μcτρό και των γραμμιί)\: ",ορμού των
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λεωφορείων. Θα εξυπηρετούν αυτούς που θα μετακινοίινται με πoδ1lλατo μεταξύ του
σπιτωί) και των σταΟμιον δημόσιας συγKoινωνία~. Ανάλογοι χ{ι)ροι πρέπει να
unc'ιpxouv στους κεντρικούς σταθμοί)ς των γραμμrί)ν δημόσιας συγκοινωνίας, έτσι
(iJστε οι αποβιβαζόμενοι να μπορούν με το ποδιιλατο να κατευθίινονται στον
προορισμό τους. Φυσικά. το ίδιο σχιιμα θα ακολουθείται κατά την αντίθετη φορά από
τους κατοίκους του κέντρου που εργάζονται στην περιφέρεια και των οποίων ο
αριθμός αυξάνει ταχύτατα. ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. λόγω και των επεκτάσεων
της συγκοινωνιαΚ11ς υποδομι1ς.
Εικόνα 3. Αθήνα. Χώρος στάθ,ιευσης σε σταθ)ιό
ηλεκτρικοί),
Εικόνα 4, Περιστέρι. ΣΙΗιείο αλλαγής )ιεταφορικού )Iέσου
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ι .5. Ωολιτικ{;ς {;νταξης του ποδηλάτο\)
Οι πολlτιι.;:έ, δράσης για την ομαλ1Ί ένταξη του ποδηλc'Lτου σε μια πόλη
περιλαμβ<'ινουν τα εξlΊς:
Ι .5. Ι. Λναπλ<'ισειι: οδlι.;:(I)ν τμημcLtων c!)crti: να επιτευΧθεί uια σαφllι: ιι::σάογηση
του οοlκού δικτύου απ() πλευΡά λεlτουΡΥlκι)τητα..:
Αφετηρία για την εφαρμογlΊ πολlτικιον ένταξης του ποδηλάτου στην ελληνικlΊ
πόλη Οα αποτελέσει η αλλαγlΊ της φιλοσοφίας του κυκλοφοριακού και πολεοδομικού
σχεδιασμοιΊ. Πρό)!ος στόχος της νέας φιλοσοφίας είναι η μετασκεωΊ των δρόμων στις
περιοχές κατοικΙας. σε δρόμους IΊπιας κυκλοφορίας. Μετασκευ1Ί των δρόμων σε
περιοχές κατοικίας σημαινει περιορισμός των ταχυτιΊτων των αυτοκινlΊτων.
δημιουργια «ζωνcl)V 30" (μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ/ (ορα), διαπλάτυνση των πεζoδρo~
μίων. αύξηση του πρασινου και ΧΡIΊση ευγενέστερων υλικό)\! για την επίστρωση των
χclψων κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινlΊτων. καθcος και των χιίφων κίνησης
πεζιί)ν και ποδηλατιί)ν.
11 ιεράρχηση του οδικού δικτύου. που η τlΊρηση της είναι πρωταρχικlΊς
σημασιας για την ασφάλεια του ποδηλάτη. θα είναι αποτέλεσμα εν6ς σχεδιασμοι) σε
Ι-:Λίμω.:α μεγάλων πολεοδομικ(;n' ενοτιΊτων. Η ιεράρχηση υλοποιείται με κατω.ληλες
6Iαμορφ(l)σεlς σης διασταυρcl)σεις. Π.χ. ενοποίηση των πεζοδρομίων του πρωτεύοντος
δρόμου. καθιος και με το χρclψα και την υφlΊ των υλlκcI)V. Μια πιο ολοκληρωμένη
λύση είναι η ανύψωση του συνόλου της διασταύρωσης στη στάθμη του πεζοόρομίου.
[.ικό\'α 5. Ανύψωσl\ τl\ς στάθμιις της διασταυμωσης στο υψος
Tflll Π'~"fιι).,ο"ίfl11
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Ι .5.1. l:ηuειακέ..: αναπλάσεκ για τη ιιείωση τι]..:: ταχύτητα,; των αυτοκινι;των
Με ιδιαίτερο χρ(ίψα και υλικά. που ξεχωρίζουν ποιοτικά με σαφιίνεια από την
άσφαλτο. τονίζονται οι πιο κρίσιμες περιοχές για την ασφάλεια και την άνεση πεζοι)
και ποδηλάτη. Τέτοιες περιοχές είναι:
(1) Τα ιστορικά κέντρα
(1) Οι διαβάσεις πεζ(ον και ποδηλάτων
(3) Τα οδικά tμlίματα μπρσσnί. απ\> σχολεία. νοσοκομεία και άλλα δημόσια
κτιίρια
(4) Οι δρόμοι ιίπιας κυκλοφορίας
(5) Οι περιοχές στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας
(6) Οι θέσεις στάθμευσης
(7) Οι είσοδοι σε οικισμούς
Η ΧΡιίση ευγεν};στερων υλlκ(ον για επιφανειακές στρ(οσεις εφαρμ<Ίζεται α) σε
περιμετρικούς δρόμους πλατεΗΟν. β) στην κάλυψη των δρόμων και των πλαn;I(iΝ με
το ίδιο υλικό και στην ενοποίηση τους. Ο διάδρομος κίνησης των αυτοκινιίτων
προσδιορίζεται με την τοποΟέτηση λεπτ<ον, μεταλλικιον πασσάλων ανά Ι -1.5 μ κατά
~lIίKoς των ορίων του. Το ύψος των πασσάλων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 75εκ. ώστε
να μη διακόπτουν οπτικά τη συνέχεια του χώρου.
Εικόνα 6. Γαλλία. Δια)ιόρφωοιι πλατείας σε ενιαία στάθ)ιιι. Ο 61ά6ρομος 61tλευoιις των
αυΤOKlνι\τιr,ν οριοθετείται μεταλλlκοΙ:)ς πασοάλοl)ς
Ι Ι
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1.5.3.Έ φασι σε έτ ααντι ετώπισι ,του θο ύ30υαπό η νοδικ1' κυκλο ο ία
Εν<ο με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο θόρυβος από τους κινητήρες μει{ονεται
σημαντικά. δεν συμβαίνει το ίδιο με το θόρυβο που προκαλείται από την επαφή των
τροχών με το οδόστρωμα. Για τον λόγο αυτό αναζητούνται λύσεις οι οποίες θα
αυξΙ1σουν την ηχοαπορροφητικότητα του οδοστρ(ί:ιματος. Είναι βέβαια γνωστό ότι
σTlς χαμηλές ταχύτητες. που αναπτύσσονται στους αστικούς δρόμους. αυτός που
ακοίιγεται πω έντονα είναι ο θόρυβος των κινηηίρων. Ωστόσο, το οδόστρωμα
δέχεται άμεσα τα ηχητικά κύματα που παράγονται κατά την επαφή του με τους
τροχούς και η επιφάνεια του, αντί της σημερινιίς σχεδόν απόλυτα ανακλαστικής
συμπερtφοράς της, θα μπορούσε να συγκρατεί σημαντικά ποσοστά της παραγόμενης
ηχητικής ενέργειας.
Για να συμβαίνει αυτό. το οδόστρωμα θα πρέπει να είναι πορ<Οδες. Πράγματι οι
πόροι του οδοστρώματος. αν επικοινωνούν. δίνουν διέξοδο στον αέρα που
εγκλωβίζεται μεταξύ των τροχών και της επtφάνειας κυκλοφορίας. Όσο πω πλούσως
και πολύπλοκος είνω ο πορώδης χώρος κω όσο λιγότερο λείες επιφάνειες
παρουσtάζουν τα αδρανιί. τόσο πω αΠOτελεσμαΤΙΚlί θα είνω η παγίδευση του θορύ­
βου. Για να προκύψει μιας τέτοιας περίπλοκης μορφής δίκτυο πόρων. θα πρέπει η
κοκκομετρικιί σύνθεση των αδρανciJν να περιλαμβάνε. μόνο μικρά και μεσαία μεγέθη.
Τα πορ<οδη οδοστρ<οματα έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να μει<ονουν τα επίπεδα
HoρίJβoυ ακόμη και περισσότερο από 3 dU(A). κάτι που για να επιτευχτεί με μείωση
του κυκλοφοριακοί)φόρτου, αυτός θα έπρεπε να πέσει τουλάχιστονκατά 50U;;,.
1.5.4. Οδικέ, αναπλιiσεK για την ευνόηση τη, συνδυασμένη, χρήσης δηιιόσια,
συ' κοινωνία, και ποδ λάτου - κατασκευαστι πα άιιετ ος
Για τη συνδυασμένη χρήση δημόσιας συγκοινωνίας και ποδηλάτου. μια από τις
κατασκευαστικές προϋποΟέσεtς είναι η παροχή δυνατότητας στάθμευσης στο
ποδ11λατο στις σημαντικότερες στάσεις και σταθμοί)ς της δημόσιας συγκοινωνίας.
Για να συνδυάζει ο ποδηλάτης τη μετακίνηση του με δημόσια συγκοινωνία Ηα πρέπει
είτε να μπορεί να σταθμεύε. με ασφάλεια το ποδιίλατο του στη στάση ή στο σταθμό.
είτε να μπορεί να το μεταφέρει πάνω στο όχημα δημόσιας συγκοινωνίας.
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Ι .5.4.1. Η στ(χθμcoση
υσον αφορά την εξυπηρέτηση της στάθμευσης του ποδηλ('ιτου. αυη; δεν πρέπει
να (Η'τιμετωπίζετω ως μια «παθητική) υποχρέωση των φορέων διαχείρισης των
δικτί)(ον δημόσιας συγκοινωνίας. διόη η αύξηση της χρι;σης του ποδηλάτου σημαίνει
και αύξηση της ΧΡlίσης της δημόσιας συγκοινωνίας. Οι θέσεις στάθμευσης για τα
ποδιίλατα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια. άνεση για τον ποδηλάτη κω να τον πείθουν
ότι για την πολιτεία το ποδιίλατο είναι ένα ευπρόσδεκτο μέσο.
Εικόνα 7. Χώρος στάθμευσιις του ποδιιλάτου σε κεντρικό σlΗιε!ο
Τιις πόλιις·
1.5.4.2. Ημεταφορά με (Ίχημυ. δημrΊσlας συγκοινων;ας
Ω.; προς τη μεταφορά ποδηλάτων με οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας. που είναι
η ιδανlκι; λί)ση για τον ποδηλάτη για ης αστικές μετακινήσεις. απαιτούνται ειδικές
προσαρμογές στην υποδομι) προσπέλασης των οχημάτων και στους εσωτερικοί)ς
χ(;>ρους τους καθΙΙ)ς και μια ελ ....ίJσηKl) τιμολογιακή πολιτική. Σε πoλλtς πόλεις το
ποδήλατο μεταφέρεται δωρεάν σε ώρες εκτός αιχμής. Αυη; η αντιμετώπιση θα
έπρεπε να γενικευτεί στο σύνολο της ημέρας διότι. κυρίως στις (ί)ρες αιχμιίς. είναι
σημαντικι) για την πδλη να ενταηκοποιείται η χρήση ποδηλάτου.
~ε συρμούς προαστιακού τρένου li ακόμη και μετρό. υπάρχει δυνατότητα για τη
διάΟεση μικρού μέρους του χιί>ρου τους στα ποδήλατα ο οποίος όμως εύκολα
μετατρέπεται σε χ(ί>ρο μεταφορ{tς εμπορευμc'Ηων ή επιβατιί)ν. Στο τραμ ή στο
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λεωφορείο αυτό είναι πιο δύσκολο αλλά όχι αδύνατο. αν συνδυάζεται με
διαμορφιί>σεις Ύια να εισέρχονται αναπηρικά ιcαρoτσάκια. Μια πολύ αποτελεσμαΤΙΚ11
λύση έχει δοθεί στις ΗΠΑ. όπου εγκαθίστανται ειδικές σχάρες εξωτερικά στην ποδιά
των λειιχρορείων, στις οποίες τοποθετούνται με απλές κινήσεις μέχρι 5 ποδήλατα.
-
Εικόνα 8, ΑπλΙα. Ειδικός χώρος για Τ'1ν μεταφορά ποδηλάτου σε
τραΙνο
Εικόνα 9. Αυστρία. Μεταφορά ποδιΡ..άΤΟ\l
στο πΙσω μέρος του λεωφορεΙο\l
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2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ­
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ -ΣΤΑ0ΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ
2.1. Κατάταξη ποδ,.λατοΟI)ι)μων
Οι ποδηλατόδρομοι (bikewa)'s. cxcletracks. cycleroutes) κατατάσσονται
συνΙ1θως στις παρακάτω τρεις κλάσεις. ανάλογα με τη όιαμόρφωση τους. (ι)οτε να
μειιονουν τις πιθανότητες εμπλοκ(!:ιν με την υπόλοιπη Κl.Jκλοφορία.
2.1.1. Κλάση Ι
Απομονωμένο είφος κατάληψης για την αποκλεισΤΙΚΙ1 χΡlΊση των ποδηλάτων.
Κατ' αυτ6ν τον τρόπο η ανάμcιξη των ποδηλάτων με την υπόλοιπη κυκλοφορία
οχημάτων και πεζάΝ περlOρίζcται μόνο στις διασταυρώσεις. όπου γίνονται 0\
κατάλληλες διαρρυθμίσεις για την μείωση των κυκλοφοριαΚ(IΝ εμπλοκcΟν. ~υνlίθως
τοποθετούνται σε πάρκα. περιοχές αναψυΧιίς και σε νέες ασΤΙK~:ς αναπτύξεις. Οι
πσδηλατόδρομοι είναι δυνατόν να κατασκευάζονται αμφίδρομοι και όχι πάντα
μονόδρομοι.
•
Εικόνα lθ. Πoδl)λατόδρoμoς Ι\λάσης Ι (διπλιις κατεύθυνσης)
2. Ι .2. Κλάση Il
Ιδιαίτερο εύρος κατάληψης που εξυπηρετεί μία 11 περισσότερες λωρίδες για
ποδιίλατα μέσα στο οδόστρωμα μιας οδού. Ορίζεται με τη βοιίθεια κατάλληλης
(~ιuyράμμlσης και σιίμανσης. Η κίνηση αυτοκίνητων και πεζc;)V κατά ~t1ίKoς εν6ς
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ποδηλατόδρομου κλάσεως IJ δεν επιτρέπεται. ~πιτρέπεται όμω..; 11 διασταύρωση από
αΙΙΤι\κίνητα για τη," προσπέλαση χ(\ιρων στάΟμευση.;. εισόδων κτηριων κλπ και από
πεt;.ούς για την προσπέλαση χιίψων στCιΗμευσης. στάσεων λεωφορείων ....λπ. Συ\'l)θω(
λ.ειτουl'γούν ως μιας κατεύθυ\·σης. γιατί ωJ,Ιrl)ς όημιοιφγούνται σοβαρά προβλι)ματα
στις διασταυρ<ί>σεις.
[ικόνα Ι Ι. Ποδιιλατόόρο,ιοι:; κλύσιις 11
2.1.3. Κλάση [Ι[
Χρησιμοποίηση του ίδιου του f,lJPOB'; κατάληψης που χρησψοποιο(ιν τα
αυτοκίνητα ι) οι πεζοί. με κατάλληλη όμως σΙ1μανση στο οδιΊστρι'ψα 1) με πινα"ίδες.
Στην [λλάδα τα Xiya ποδ1)λατα που κυκλοφορούν χρησψοποιοίιν κατά ι.:ανόνα τις
λωρίδες "ίικλοφορίας αυτοκίνητων 11 τα πcζοδρι1μια. χωρίς μάλιστα ιδιαίΤCρη
πρόνοια για σ1)μανση.
F.ικό"u Ι 2. ΠοδlιλατόδΡο,ιος κλ.(ισιις ιι Ι
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2.2. Γερμανικές προδΙΟ:Υρο:φές
1.2.1. Πλάτο, ποδηλατόδρομου
Τα προτεινόμενα ελάχιστα χρησιμοποιούμενα (etYective) πλάτη ενός
ποδηλατόδρομου κλάσεως Ι και 11. μίας έως τεσσάρων λωρίδων δίνονται στον πίνακα
2.1. Το πλάτος που θα επιλεγεί τελικά θα εξαρτηθεί κυρίως από το επιθυμητό επίπεδο
εξυπηρέτησης και το διαθΙσιμο χ(l)ρο. Ένα ελ6χιστο πλrΊτος (1)0 λωrίδων
κυκλοφορίας anatteirat σε ποδηλατό6ρομους κλάσεως για να είναι δυναTlΙ η
προσπέρασημέσα στον ποδηλατόδρομο.
Πίνακας 2.• Ελάχιστα χρησιμοποιούμενα πλάτη ποδηλατοδρόμων κλάσεως 1. 11
(ΠIlΎιi Ι)
Ελάχιστο χρησιμοποιο\ψενο πλάτος (μέτρα)
Αυξημένα πρότυπα για άνετους







Στον πίνακα 2.2 δίνονται τα προτεινόμενα οριζόντια περιθώρια που απαιτούνται
μεταξίι των άκρων ενός ποδηλατόδρομου και των παρακείμενων κατακόρυφων
ι::μποδίων. Τα ΠCΡιθ(Iψια αυτά ποικίλλουν από 0.2 έως 0.7 μέτρα ανω.ογα με τη χώρα.
την κλίση του ποδηλατόδρομου και τις υφιστάμενες συνθι1κες.
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Πίνακας 2.2 Ελάχιστα προτεινόμενα οριζόντια περιθώρια από τα άκρα ενός
ποδηλατόδρομου (πηγιi Ι)
Ελάχιστα προτεινόμενα οριζόντια περιθώρια
(μέτρα)
Οριζόντια περιθώρια από εμπόδια. 0,2-0,5
Ποδηλατόδρομος κλάσεως ΙΙ στο
επίπεδο του πεζοδρομίου. Απόσταση 0,5-0,7
από το κράσπεδο προς οδόστρωμα.
Ποδηλατόδρομος κλάσεως ΙΙ στο
επίπεδο του οδοστρ(Οματος. Απόσταση 0,5
από το κράσπεδο προς πεζοδρόμιο.
Περιθ(ορισ από την άκρη ενός
κεκλιμένου πρανούς επιχώματος 0.3
κλίσεως μικρότερης από 2: Ι.
Μαλακό έρεισμα. Αύξηση ελάχιστου
πλάτους πεζοδρομίου. 0,5
2.2.3. Ελεύθερο ύψο,
Λαμβάνεται 2,5 μέτρα. όπως και για τους πεζούς.
2.2.4. Κατά ιη)κο, κλίσει,
Λόγω των μικρ(ον επιτρεπόμενων κλίσεων οι διαδρομές των ποδηλατοδρόμων
ακολουθούν συνιίθως τις ισοϋψείς. Γενικ<'! οι αποδεκτές κλίσεις μποροίJν να
υπολογιστούν από τον παρακάτω εμπειρικό τύπο:
Μέγιστη απσσεκτιί κλίση - Ι 00 / 5 χ υψσμετΡικlί διαφορά (σε μέτρα)
Αυτό το όριο δεν ισχύει για την αθλητική ποδηλασία. για την οποία οι κατά
μ1Ίκος κλίσεις δεν αποτελούν πρό~λημα.
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Πίνακας 2.3 Μήκη κατά μήκος κλίσεων ποδηλατοδρόμων όπως χρησιμοποιούνται
στην Ολλανδία (πηγή 1)
Κατά μήκος κλίση
ποδηλατόδρομου Μήκος κεκλιμένου τμι;ματος (μέτρα)
%
Επιθυμητό Κανονικό Μέγιστο
10 Δεν συνιστάται 10 20
5 Δεν συνιστάται 40 80
4.5 25 51 102
4 31 62 125
3,5 45 90 180
3.3 45 90 180
2.9 61 122 244
2.5 80 160 320
2 125 250 500




1,3 - 640 -
2.2.5. Ο ιCόντιεc. κα lπύλει:
Στους ποδηλατοδρόμους κλ6σεως Ι Ι και ιι Ι. οι οποίοι ακολουΗοί)\' την χ6ραξη
των οδ(!)ν. δεν υπ6ρχει θtμα οριζόντιας καμπι)λης. γιατι οι UKτIVr.( που
χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα υπερεπαρκούν για τα ποδήλατα. Για τους
ποδηλατόδρομους κλάσεως Ι. που ακολουθούν συνήθως ιδιαίτερη χάραξη.
εφαρμόζεται ο παρακάτω εμπειρικός τύπος ανάμεσα στην ακτίνα R του
ποδηλατόδρομου σε μέτρα και την ταχύτητα μελέτης του ποδηλατόδρομου ν σε
kιη!{lψα. (!)στε να μην απαιτείται η χρησιμοποίηση των φρένων. Ι Ία μια συνηΟισμένη
ταχίιτητα 17 kJll!(ίψα προ"ι')πτει ακτίνα 45 μέτρα για μια άνετη στροφι;. χωρίς
τροχοπέδηση.
R - 0.238ν + 0,41
19
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2.3. Σχι:διασJιός διασταυρώσι.:ω\.' ποδηλατοδρόμων
Οι δωσταυρ(ί)σεις αποτελοίΝ τα κρίσιμα σημεία στο σχεδωσμό ενός
ποοηλατόδρομου καθόσον αποτελούν σημεία συνάντησης των ποδηλάτων με την
υπόλοιπη κυκλοφορία, ανεξαρη;τως κλάσης ποδηλατόδρομου. Έχει βρεθεί ότι οι
δ1ασταυρcοσε1ς συγκεντρcονουν το 70% των ατυχημάτων με ποδ1;λατα. Κατά το
σχεδιασμό των διασταυρcοσεων λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
(1) Ο κυκλοφοριακόςφόρτος.
(2) Η ταχύτητα και το πλάτος της διασταύρωσης.
Στη συνέχεια δίνονται ορισμένες κατασκευαστικέςλεπτομέρειες για τις πλέον
συνl;θεις περιπτ(;)σειςσχεδιασμο,·).
2.3.1. Συνι1θn, κόμβο,
Σε ένα συνήθη κόμβο δεν υπάρχουν 1διαίτερες διευκολύνσεις για τα ποδιίλατα.
11 εφαρμογιί ενός τέτοιου κόμβου επιτρέπεται όταν ο κυκλοφοριακ6ς φόρτος
ποδηλάτων και αυτοκίνητων είναι χαμηλότερος από 300 οχ!{!)ρα και η ταχύτητα των
αυτοκίνητων μικρότερη από 30 kJ11/(iψα.
•
. .
Εικόνα 13. Σην110ης κόμβος. (ΠηΥ112)
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1.3.1. Υπε υ ωιlέν1 επιφάνεια Iatcau
Στην περίπτωση αυτη εχουμε μtα ελαφρ(!)ς υπερυψωμένη επιφάνεια η οποία
έλκει την προσΟχ11 του οδηγού και τον αναγκάζει να ελαττ(;)σει ταχΙ)τητα. Για να
είναι ομαλή η ελάττωση της ταχύτητας. η κλίση του οδοστρ(!)ματος προς την
υπφυψωμf;νη επιφ(~νεια πρέπει να f;χει τραπεζοειδή μορφή και η κλίση του
ποόηλατόδρομου ημιτονοειδτι μορφ11 για [η διευκόλυνση του ποδηλάτη. Η
διαμόρφωση αυηι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικτι σε περιπτιί)σεις που οι
διασταυρούμενοι οδοί δεν είναι ιδιαίτερα φορτισμένοι και έτσι δίνεται η δυναΠ'Ηητα






[ικόνα 1-1. Διαιιόρφωση κό,ιβυυ σε υπερύψωση. (Πηγ112)
:2.3.3. KcvtnIKl; νησίδα
Πρόκειται για f;va μικρό καταφύγιο στη μέση του δρόμου με τη β011θεω του
οποίου ο ποδηλάτης μπορεί να διασχίσει το δρόμο σε δύο φάσεις. Η νησiδα βελτ\{!)νει
την ασφάλεια κω τη συνέχεια του ποδηλατόδρομου. Η λύση εφαρμόζεται σε
περιπη,)σεις όπου τα ποδ11λατα πρέπει να δ(ι)σουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα και
ότω' το πλάτος του δρόμου είνω πολί) μεγάλο και δεν υπ<ι.ρχει έλεγχος και ρύθμιση
της προτερωότητας. Αν στο διασταυρούμενο αυτοκ\νητόδρομο παρατηρούνται
μεγcιλες ταχύτητες απαιτείται υπερτονισμ6ς των νησίδων.
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[ικό\'ο 15. Διαμόρφωσ'ικεντρικιις νησίδας
(ελεύθερος ποδηλατόδρο,ιος), (ΠΙΙΊΙ\ 2)
lφ ΙJ/ ,





Εικόνα 16. Κεντρική \'110(δα. Χωριστός ποδllλατόδρομος. (ΠηΥή 2)
2.3.4. Κυκλικό, κόμβο, (roundabout)
Η περίπτωση αυηι συνδυάζει ομαλ11 pol; για αυτοκίνητα και ποδήλατα. μεγάλη
χωρητικότητα και έλεγχο της Κ1)κλσφορίας. Οι συνθ11κες που απαιτσίΙΥΤαι για την
καλl; λειτουργία ενός κυκλικού κόμβου είναι. 0\ δρόμοι που καταλlΊγουν σε αυτόν να
είναι ισοδύναμοιanl) άποψη l\.ιJKλOφOριαKO\)φδρτου και λΕιτουργίας.
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Εικόνυ 17. Κυκλικός κόμβος. (ΠηγιI2)
2.3.5. Εγκατάσταση ρύΟιιισnc κυκλοφορία:::
Σε περιπτ(οσεις υψηλ(!)ν φόρτων και ταχυ!11των πρέπει να εξετάζεται 11
εγκατάσταση ρί)θμισης κυκλοφορίας λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:
( Ι ) Ξι::χωρισt11 φcιση για ποδllλατα.
(2) Εγκατάσταση ανlχνευΤCOν για επενεργούμενη σηματοδότηση (μείωση
χρόνων αναμΟΥι1ς).
(3) Καθορισμ};νη περίοόος σηματοόότησης με προτεραιότητα στον
ποδηλατόδρομο.
Ι Ι βελτίωση της ροής και της ασφάλεια..; του ποδηλατόδρομου αντιμετωπίζεται
με τους παρακάτω τρόπους:
α) ΑριστεΡΙ1 στροφιι σε δύο σηματοδοτοίψενες φάσεις.
β) Δεξιά στροφή στην κόl\.1<ινη ένδειξη του σηματοδότη.
Εικόνυ 18. Αριστφll στροφll σε όί)ο φάσr.ις. (ΠΙΙΊ'Ι 2)
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Εικόνα 19. Δεξιόστροφη κΙνηΟl1 σTllν "όκκινll
ένδειξη του σηματοδότη. (nIlrli 2)
2.3.6. Διαχωρισμός σε επίπεδα
Σε περιπτώσεις διασταύρωσης των ποδηλατοδρόμων με αυτοκινητοδρόμους
ταχείας κυκλοφορίας είναι καλύτερο να γίνεται διαχωρισμός σε δύο διαφορετικά
επίπεδα:
(Ι) Ο ποδηλατόδρομοςνα διέρχεται υπόγεια σε τούνελ.
(2) Ο ποδηλατόδρομοςνα διέρχεται υπέργεια σε γέφυρα.
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=ι
[ιι.:ό\'σ 20. Υπόγειος πvδηλστόδρομος. (Πηγή 2)
----/ ,
= Ifi,
Ιικό\'α 21. llοδιιl.ατόδροιιn.; σι: ΥΙ::φιφιι. (1Ιlnη 2)
2.4. Υποδομή για στάθμευση ποδηλάτου. Δίκτυο στάθμευσΙ1ς
2.4.1. [ιδικά σημεία που ποέπF.Ι να δοθεί ΠΡOOOΧJΊ
Ω,,; προς τη στάΟμευση πρέπει να μην υποτψάται ότι ο ποδηλάτης Οεωρεί
αυτονόητο δικαίωμα να φτάνει μέχρι την πόρτα του τελικού του προορισμού. Τα
σημι::ία στάθμευσηs πρέπει επομένως να είναι πολλά και διασκορπισμένα σε όλη την
επιφάνεια της πόλης. Θα ήταν σκόπιμο επίσης. για λόγους λειτουργικούς και
αισθητικού..; να αποφεύγονται οι πολί) μCΥ<ιλες συγκεντρ<ί)σεις σταθμευμένων
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ποδηλάτων. Λίγες Οέσεις στάθμευσης σε πολλά σημεία είναι προτιμότερες από
πολλές Οέσεις σε ένα κεντρικό σημείο.
Η στάθμευση του ποδηλάτου απαιτεί λίγο χ(ίψο που εύκολα μπορεί να βρεθεί
σε νησίδες. πεζοδρl..'ψια. πλατείες. σε ανοιl\τοί)ζ και κλειστοί)ς χ6ψους. Η σηΊθμευσ'l
για το ποδήλατο είναι περισσότερο ζΙ1τημα οργάνωσης. παρά είφεσης χ<;φου. Οι
λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επαρκή και καλά οργανωμένη στάθμευση για το
ποδ11λατο είναι πολλοί:
(Ι) Η επάρκεια χ<cφων στάθμευσης ενθαρρύνει τη χΡΙ1ση του ποδηλάτου.
(~) Οι κλοπέ..; αποΟαρρύνουν πο/..λούς να χρησιμοποιούν ποδήλατο. Καλά
οργανωμένοι χ<ίφοl στάΟμευσης μει<ί)νουν τις πιΟανότητες κλοπής και βανδαλισμού.
(3) Με τη σωστή επιλογlΊ των χιiψων για στά~μευση των ποδηλάτων
αποφεύγονταιοι αυθαίρετεςσταθμεί)σειςπου παρεμποδίζουντην κίνηση των πεζ(ίΝ.
(4) Η ποιότητα του δημόσιου χ<ίφου βελΤΗιΝεται ακόμη περισσότερο με καλά
οργανωμένουςχ<ίφους στάθμευσης.
2.4.2. Πολιτική στάθψ:υσηc ποδηλάτου
~τόχoς μιας πολιτικής για τη στάΟμευση των ποδηλάτων είναι η προσφορά
θέσεων στάθμευσης να αντιστοιχεί τόσο χωρικά όσο και ποιοτικά στη ζι1τηση. Η
υποδομ11 για τη στάθμευση πρέπει να συνάδει με τι; αν<'ιγκες των ποδηλαηίJ\':
( Ι ) Ευκολία στην εύρεση θέσης στάθμευσης.
(2) Ευκολία χρήσης του χ(!)ρου στάθμευσης και 6χι απ(!)λειες χρόνου για
πληρωμι1.δυσανάλογαμεγάλες για το σκοπό και την διάρκεια της μετακΙνησης.
(3) ΕπαρκιΊς επίπεδο ασφάλειας. ιδιαίτερα στο εσωτερικό των χ<ορων
στάΟμευσης.
(4) Μη παρεμπόδιση της κίνησης πεζ<ί)ν και αυτοκlνιΊτων.
(5) Προστασίααπό τις καιρικές συνθήκες.
Οι θέσεις στάθμευσης για τα ποδιΊλατα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια. άνεση
για τον ποδηλάτη και να τον πείθουν ότι για την πολιτεια το ποδήλατο είναι ένα
ευπρόσδεκτο μέσο. Η εικόνα σταθμευμcνων ποδηλάτων. σε θέσεις περίοπτες.
συμβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας του και είναι ένας τρ(,πος διαφιΊμισης για
ιωτ() το μέσο. Δυνατότητα σn:Ιθμευσης πρέπει να υπάρχει σε χώρους κοντά στις
εισόδους δημόσιων κτιρίων. ανOIKτ<ίnι χ(!)ρων. σε γειτονιές. σε εμπορικά κέντρα και
σε σημεία όπου δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία.
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~ ..ι.3. Ί"ύπΟ1 υποδοωΊ; για στι:ι.Οωωσl) ποδηλίιτοn
Υπάρχουν τέσσερις τύποι υποδομιiς για στάθμευση που συνιiθως
χρησιμοποιοί)νταl:




2.4.3. Ι. Μετυ././.ΙΚ(> στιιρι)'μα μορφιίς ΙJ
Βασικά χαρακτηριστικά ενό, μεταλλικοί) στηρίγματος μορφιΊ..: Π
( Ι ) Λσφαλίζονται σκελετός και ρόδες του ποδηλάτου.
(2) Καλι) σniριξη.
(3) 750 χιλ. ύψος. ελάχιστο μιΊκος 700 χιλ.
(4) Ελάχιστη απιΊστασηανάμεσα σε δί)ο στηρίγματα Ι μ.
Εικόνα 22. Μεταλλικό στιΊΡΙΎμυ μορφ'ις 11.
Παρέχει χ(;ιρο στ{ιθμευσιις μέχρι και τέσσερα
ποδιμ.ατα.
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2.4.3.2. Θηi.l(~ τοίχου
Ι3ασικά α αl\:τ ιστικά ια· θ λιά, τοί ου
( Ι ) Τσποθετούνται απλά. φθηνά και εύκολα.
(2) Είναι κατάλληλα για θέσεις όπου υπάρχει περιορισμένης έκτασης
πεζοδρόμιο και αρκετός τοίχος.
(3) Δεν θέλει σχεδόν καθόλου συνt11ρηση.
(4) Όχι πολύ ασφαλι;ς.
(5) 750 χιλ. από το έδαφος.
(6) 180 εκ. απόσταση μεταξύ τους.
(7) 50 χιλ. εξΟΧ11 από τον τοίχο.
F.ικόνα 23. Θηλιά. Χ(ί>ρος στάθ,lευσ1Ι; μέχρι και δiιυ πoδljλστσ
2.4.3.3. Ν.ωβοί φι;ί.υ.ξης κω υ.ποflηκι:υηκοί χ(όρο!
ΗωiιΚι1 Υα0ακτηοιστικι1 κλωβών ωύλαΕη, και αΠΩΟlJΚF.lJτικιί)ν χ{ί)οων
(1) Είναι ασφαλείς όταν είναι κάτω από τακη1 παρακολοl·)θηση.
(2) Οι ποδηλάτες μπορούννα αποθηκεύουνκαι πράγματα.
(3) Μπορούν να τοποθετούνται σε χ(ί:φους στάθμευσης αυτοκινητων. σε
σταθμούς τρένων.
(4) Λειτουργούν με κέρμα 11 με πωτωτικές και SIl1art κάρτες. 11 με Etcrltl1pIα σε
εβδομαδιαία 11 μηνιαία βάση.
(5) Πρέπει να είναι εμφανείς και διαθέσιμοι και τη νύχτα.
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Εικόνα 2~. Κλωβός φύλαξης.
2.4.4. Σχεδιασμό, για στάθμευση ποδηλάτου
Στο σχεδιασμό της υποδομής για στάθμευση πρέπει να υπάρχει μία σχέση
ισορροπίας ανάμεσα σε μορφι1. χρήση και λειτουργικότητα. Σ' ένα κανονικό δρόμο.
γραμμικά στηρίγματα μπορούν να τοποθετούνται στο πεζοΟρόμιο. με την
προϋπόθεση ότι αυη) είναι αΡf\:ετά φαρδύ. Όταν τα ποδιιλατα είναι τοποθετημ{:να σε
σειρά πρέπει να προβλέπεται ένας ελάχιστος χώρος ελεύθερος για τους πεζούς,
πλάτους 1.50μ. :Lc πολυσύχναστους δρόμους το αντίστοιχο πλάτος πρέπει να είναι
2ΑΟμ. Όταν η στάθμευση του ποδηλάτου επιτρέπεται κατά ~t11Koς του πεζοδρομίου,
τότε πρέπει να υπ(φχει ελεΙJθερος χcl>ρος Ο.50μ. ανάμεσα στο γραμμιt\:ό σηιριγμα και
την (Ίκρη του πεζοδρομίου προς την πλευρά του δρόμου.
Εάν ο χώρος του πεζοδρομίου δεν είναι αρκετός, τότε τα στηρίγματα σε
συστοιχία τοποθετούνται σε χό)ρο στάθμευσης αυΤΟΚΙΥι1του. Για την ασφάλεια των
πεζύΝ. ίσως είναι προτιμότερη αυτή η λύση στάθμευσης στο οδόστρωμα. Δέκα
ποδ11λατα μπορεί να σταθμεύσουν σε χώρο στάθμευσης ενός αυτοκινllτου. ΙΙ
επιφάνεια στάθμευσης του ποδηλάτου είναι 2χΟ,65 μ.
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Εικόνυ 25. Επιφύνειυ "IlTιJ:),IΙψψ; 10 ποό'1)'ι'ιτι,j\
(αντιστοιχεί όσο ένα αυτοκίνητο).
2.5. Σήμα\'ση
Η σιιμανση είναι απολίιτως απαραίτητη και καθορισΤΙΚ11 για την κίνηση με
ασφάλf.ια των ποδηλατci)v μέσα στις πόλεις. Πρέπει να είναι απλ1) και κατανοηη)
ακόμα και από τους άπειρους ποδηλάτες, να έχει σαφήνεια. μεγάλη συχνότητα
εμφάνισης. να είναι αναγνωρίσιμη και να χρησιμοποιείται με συνέπεια. Η σΙ1μανση
διακρivεται σε οριζόντια και κάθετη.
Η οριζδντια σήμανση πραγματοποιείται στο οδ6στρωμα. γίνεται άμεσα
αντιληπη; από τους χρήστες και είναι αυη; που ορίζει την πορεία τους.
Διακρίνεται στα εξής
(1) Κατά ~I1ΊKoς διαγράμμιση.
(1) Εγκ{φσια διαγράμμιση.
(3) ΣχιΊματα (αποτύπωση ποδηλάτου στο οδόστρωμα).
[ικόνα 26. Οριζόντια σl'ιιlανσl1.
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Η Kιiθcτη σήμανση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρ<iΗη κατηγορία έχει να
κάνει με τις κατασκευαστικές τεχνικές που εφαρμόζουμε μεταξύ των λωρίδων των
αυτοκινtιτιον και των ποδηλάτων για να πετύχουμε τον διαχωρισμό τους ( ανάγλυφη
γραμμι1. υπερυψωμένα κράσπεδα, αντανακλαστικοί στύλοι}.-Η δεύτερη περιλαμβάνει
τι; κατακόρυφες πινακiδες που τοποθετούνται στην άκρη του οδοστρ(ίψατος με
ελάχιστο ύψο..; ]-] .5μ. και ελάχιστο περιΟ(ίφιο από την άκρη του δρόμου Ο.9μ.
[ικόνα 27. Κάθ.:τη σίl)ιοιιση.
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ
3.1. Κατηγοριοποίηση υλικιον κατασκr.υής ποδηλατοδρόμου
Ως ποδηλατόδρομος νοείται οποιαδήποτε οδΙΚ11 υποδομή εξοπλισμένη με
κατάλληλη σιιμανση και διαγράμμιση για τα ποδήλατα. η οποία ανάλογα με την
κλάση της μπορεί να εφαρμοστεί σε υπεραστικό οοlκό δίκτυο. σε αστικές οδούς με
μεικτή κυκλοφορία οχημάτων . σε όρόμους ήπιας κυκλοφορίας. πεζδορσμους, σε
πάρκα και σε ΧΙΙJρους αναψυχτΙς. Τα υλικά κατασκευής ποδηλατοδρόμων ποιll.iλλσυν
και διακρίνονται στα εξΙ1ς:
(Ι) Ρευστό ασφαλτόμιγμα.
(2) Σκυρόδεμα τσιμέντου.
(3) Ρητινόμιγμα εν ψυχΡ(Ο.




Ι8) ΚυβόλιΟοι από σκυρόδεμα τσιμέντου.
(9) Κεραμικοί κυβόλιθοι.
(1 ο) ΠλακοσΤΡCQσεις με πλάκες τσιμέντου. βοτσαλόπλακες. ψηφιδόπλακες.
-> 3.1.1. rcυστό ασφαλτό ιι α
Τσ ρευστδ ασφαλτόμιγμα προκύπτει απδ ανάμιξη. σε σταθεριι εγΚΗτιJ.σταση και
σε Οερμοκρασίες μεταξύ 2200 και 2600, μαστίχας (ασφαλτικού και λεπτόκοκκων) και
ενός ορυκτού σκελετού που αποτελείται από άμμο και αδρανή μέγιστης διάστασης
14χlλ. [ίναι αδιάβροχο. διαστρc!)νεται εν θερμc!) και δεν απαιτείται συμπί)ΚVωση.
[ίναι σημαντική όμως η εξασφάλιση μιας δίισκαμπτης βάσης. η οποία συνιιθως
κατασκευάζεται από ισχνό σκυρόδεμα.
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[ικόνα 28. Ι'ι::υστό ασφαλτό)llγ)lα.
-> 3.1.1.1. Π(~χ().; σφ(ύσης
Το πάχος της στρώσης είναι 1.5 . 2.5εκ. στην περίπτωση της μη διέλευσης
φορτηγών, 3εκ. γ1α ημερήσιες διελ..εύσεις φορτηγών < 300 ανά κατεύθυνση Κα\ 3,5 -
4εκ. για ημεριισιες δ1ελεί)σεις φορτηγών> 300 ανά κατεύΟυνση.
3.1.1.2. Προποιμασία το,) ΙJποσφ(;Jjιατος
Πριν από τη δ1άστρωση του ρευστοί) ασφαλτομίγματος. επιβάλλεται η
διάστρωση ενός λεπτού πάχους άμμου 0/2 σε αναλογία 0,5·1 χλγιμ 2. Δεν επιτρέπεται
η κατασκευή υπό βροχή και σε θερμοκρασία περιβάυ,οντος μικρότερη TOJV :ωο (Ό
3.1.1.3 ..\ίΗVμα
1'0 ρευστό ασφαλτόμιγμα χρωματίζεται καστανοκόκκινο με εισαγωγή οξε1δίων
του σιδιΊρου. Με τη χρήση ροζ αδρανιί>ν εξασφαλίζεται ότι όταν το ΧΡ{;jμα της
ασφάλτου φθαρεΙ η κόκκινη απόχρωση θα παραμείνει. Με ειδιι-.:{ι ασφαλτικc'ι
αΠOKτCΊ)νται γκρι και άλλα χριίψατα, με χαμηλότερο κόστος. Στην περίπτωση αυΤ11.
πρέΠεl να προτιμιονται αδρανιΊ από (ισπρους χαλαζίες.
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3. Ι. 1.4. ΣυΙ'τιιρηση
Το ρευστό ασφαλτόμιγμα δεν χρειό:ζεται μεγάλη συντήρηση. Η λείανση των
επιφανειαΚ(Vν αδραν{ί)ν. που καθιστά το δρόμο ολ1σθηρό. αντιμετωπίζεται με
επ6λειψη ασφαλτικού με αδρανή 6/10. Στην περίπτωση επιφανειακ(ι)\!
παραμορφ{ι)σεωναπαιτείται εξομό:λυνση με αδραν1; 4/6 και 6/10 και κατασκεω; νέας
στρ(οσης 2εκ. Σε 1-3 6:φες από τη δ1άστρωση η επιφάνε1α δίνεται στην κυκλοφορία.
3. Ι. Ι .5. λίΥιιση
Σε ευρωπαϊκές χ(Vρες. το ρευστό ασφαλτόμιγμα χρησψοποιείται συστηματικά
για την επίστρωση πεζοδρομίων. Στην ΙΞλλΔδα. ανάλογη ΧΡ1;ση του θα ήταν δύσκολη
διότι ένα μεγάλο ποσοστό της ι:πιφάνειας των πεζοδρομίων καλύπτεται από φρεάτια.
άτακτα χωροθετημένα. Λυτά. στην πι:ρίπτωση διάστρωσης χυτού υλικοί). θα πρέπει
να καλουπcονοντα ι.
3. Ι .2. Σκυ όδε tα τσιιιέντου
Οταν χρησιμΟΠΟ1είτω σκυρόδεμα στην επιφανεtαKη στρ(ί)ση τότε αυτΊ;. λόγω
της ανΤΟΧ1;ς της. παίζε1 κω το ('Ιόλο της βάσης. Η υπόβαση κατασκτυάζεται από ισχνό
σκυρόδεμα. Το πάχος της πλάκας κυμαίνεται απι) ~~':~5εK. κω η αντοχή της σε
κάμψη (την 28η μέρα) είναι μεγαλύτερη των 4.5 MPa. Στην περίπτωση που
απαιτούνται μεγάλες αντοχές η στρcί)ση από σκυρι>δεμα (ελάχιστου πλάτους ΙΟεκ.)
ενισχύεται με πλέγμα 1; ίνες προπυλενίου.
Ακόμα μια ΧΡ1;ση του σκυροδέματος τσιμέντου είναι η δημιουργία σταμπωτού
σκυροδέματος. Καλούπια συμπιέζονται στην επιφάνεtα του νωπού σκυροδέματος.
σχηματίζοντας έτσι μια εικόνα επίστρωσης από κυβόλtOους ι; από
φυσικοί)ς λίθους. Πρόκειται για μια λύση φτην1;. αλλά όχι αυθεντικι;.
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Εικό\'α 29. Σκυρόδεμα τσιμέντου.
3.1.2.1. }\ατασΚF:IΗί
Το σ}..l)ρόδεμα διαστρ(ονεται χειρωνακτικά σε ξυλότυπο (καλοί/πι). Λν η
επιφάνεια επιδι(οκι::ται να είναι άγριας υφιίς. δεν χρησιμοποιείται δονητικός Π1ίχης. Η
επιφάνεια. πριν το μπετόν αποκτήσει μεγάλη σκληρότητα. τεμαχίζεται με τροχδ σε
πλάκες μέγιστης επιφάνειας 20 μ? . Οι αρμοί έχουν πλάτος 5 χιλ. και βάθος το 115 του
πάχους της πλάκας. Οι αρμοί πληρούνται με ασφαλτικό συνδετικό εμπλουτισμένο με
ελαστομερές. Οι ορθές γωνίες των αρμών θα είναι ανθεκτικότερες αν είναι
στρογγυλεμένες στις ακμές τους. Γενικά όλες οι εύθραυστες περιοχές πρέπει να
ενισχύονται είτε με μεταλλικό πλέγμα, είτε με ίνες. Με επεξεργασία της επιφάνειας
του σκυροδέματος προσδίδεται 11 επιδιωκόμενη τραχύτητα. Λυτό γίνεται είτε απλά με
βοίφτσισμα. είτε με αδρανοποίηση και ξέπλυμα για την αποκάλυψη των αδρανcl)ν
(μετά το π~:ρας 6-12 ωρών από τη διάστρωση).
3.1.2.3 ..\ίJωματισμδς
Ο χρωματισμός σε (οχρα, κόκκινο ι'] κίτρινο επιτυγχάνεται με οξείδια του
σιδ1ίρου (σε αναλογία 4·6% του βάρους του τσιμέντου). Άσπρο χρclψα αποκτάται με
ΧΡ1ίση λευκού τσιμέντου και λευκ(ον αδρανών. Είναι πιο οικονομικό η βαφιί να
γίνεται μόνο στα ανώτερα 5εκ. του πάχους. Στην περίπτωση αυτιί. η διάστρωση
εκτελείται σε δύο φάσεις. με ΧΡOνΙΚlί απόσταση 30 έως 60 λεπτών.
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3.] .2.4. Συ\'ΤΙ7ρηση
Η συνη1ρηση της επιφάνειας γίνεται με εκτόξευση νερού υπό πίεση ανά
πενταετία. Οι αρμοί χρειάζονται άνοιγμα. καθαρισμό και πλΙ1ρωση με ασφαλτικό.
3,] .3. ΡητινόμΙΥμα εν ψυχρ(ο
Προκύπτει με σΙJνθεση δυο μερ(Ον. ρητίνης και καταλύτη. που δρουν με
πολυμερισμό, Χρησιμοποιείται για να δίνεται έμφαση σε μικρές επιφάνειες. όπως σε
διαβάσεις πεζιον καΟ(ος και σε τμΙ1ματα λωρίδων ποδηλάτου που διέρχονται από
διασταυρ(Οσεις.
3.1.3.1, Κατασκευή
Η επάλειψη σε αναλογία 5- 10 χλγ/μ-:'. γίνεται σε στρ(οση κυκλοφορίας από
ασφαλτόμιγμα. Μετά την επάλειψη προστίθεται άμμος για την ενίσχυση της
επιφάνειας και το συνολικό πάχος δεν ξεπερνά τα μερικά χιλιοστά.
3.1.3.2. Χρωμα.τισμΠς
Ο χρωματισμός εκτός από λευκό μπορεί είναι κίτρινο. (ι)χρα η κόκκινο με
πρόσμιξη οξειδίων του σιδιlρου. Η διάρκεια ζοηlς τους εξαρτάται από τι..; διελεύσεις
βαρέων οχημάτων. Κυμαίνεται από 10 χρόνια (αν οι ημεΡΙ1σιες διελεύσεις φορτηγιον
5- 150) μi;χρι 2 χρόνια (αν οι ημεΡ11σιες διελεύσεις φορτηγιον είναι της τάξης των 750-
1000). ] lερισσότερες διελεύσεις δεν είναι συμβατές με την ανάπλαση. Οι ελαστικοί
τάπητες από πολυουρεΟανικιl ελαστομεΡ11 ρητίνη, αναμεμιγμένη με αδραν11. που
χρησιμοποιούνται για επιστρ(ί)σεις ανoιχτιi)ν αθλητικιον γηπέδων. είναι εφικτό
σημειακά, να χρησιμοποιούνται και στις οδικές αναπλάσεις.
3.1.4. ΛσφαλτοιιίΥιιατα και ιιίΥιιατα συνθετικού συνδετικού
Τα ασφαλτομίγματα απ(ηελιη'ΝΤαι απ{) αδρανιΊ κω συμβατικό 11 συνθετικό
ασφαλτικό. Ι'ια την αποφυγ11 ρωn\(Ον. λόγω συστολlΊς ξι'lραvσης τη;; βάσης, αυΤ11
ι:;ίναι καλύτερα να ,,,ατασκευάζεται απ{) ασφαλτόμιγμα ισχνοί) τύπου.
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3.1 Α.1. A·oτoσι-.:cιιιί
Γίνεται μηχανικά με διαστρωΤ11ρα ή χειρωνακτικά σε μικρές επιφάνειες. Η
συμπύκνωση γίνεται με οδοστρωτήρες ελαστικιί)ν τροχ<l)ν. 11 δονητIΚΙ)1'ις λείας ζάντας.
Το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος είναι 4εκ. Λυτό είναι το καλύτερο πάχος για τα
cγχρωμα ασφαλτομίγματα. Για κοκκομετρία 0/1 Ο το κατάλληλο πάχος είναι 6 εκ.. για
κοκκομετρία 0/14. 8εκ. Για πάχη που ξεπερνούν τα 8 εκ. η διάστρωση πρέπει να
γίνεται σε δυο φάσεις.
3.1.4.2..λ'ρωματισμδς
Ο χρωματισμόςτων ασφαλτομιγμάτωνεπιτυγχάνεταιμε προσμίξεις:
(1) Οξε1δίων του σιδήρου (κόκκινο ή <Οχρα). Είναι ο πιο φτηνός
χρωματισμόςκαι με τη καλύτερη συμπεριφοράστο χρόνο.
(2) Οξειδίων τιτανίου (άσπρο).
(3) οεειδίων κοβαλτίου (μπλε).
Σημαντικό είναι. τα αδρανή να επιλέγονται με κριτήριο και το χρ<ομα τους. Το
χριιψα του αδρανούς πρέπει να πλησιάζει στο χρώμα που επιδιιοκεται να αποκτήσει
το ασφαλτόμιγμα. διότι με την παρέλευση ενός έτους το χρ<ίψα ησν αδραν(;)ν είναι
αυτό που κυρίως διαμορφώνει το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα.
3. J .4.3. Συl'nίρηση
Δεν απαιτούνται συχνές παρεμβάσεις συντήρησης στη περίπτωση που η βάση
είναι ισχυρή. Σε περίπτωση παραμορφώσεων προστίθεται νέα λεπτή στρώση 2·4εκ.
Η χρησψοποίηση ασφαλτικών υλlκ(ον είναι μια οικονομική λt')ση. Το ασφαλτικό
σl\.ίJρόδεμα που διαστρώνεται εν θερμ<Ο. ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά κύλισης
του ποδηλάτη. παρουσιάζοντας ελάχιστη αντίσταση (μικρή τριβή).
Για ποδηλατοδρόμους από ασφαλτόμιγμα χρησιμοποιούνται αδρανή ίδιαι;
κατηγορίας με αυτ(1 που χρησψοποιούνταl στην οδοποιία. με μόνη όιαφοριί την
ενσωμ(πωση ενός μέρους ciμμου που προέρχεται από τοπικά υλικά (πυριτικά.
ασβεστούχα. πυριτικά - ασβεστούχα κλπ) ή από υλικά ανακύκλωσης. Είναι σκόπιμο
επίσης να αποφεύγονται τα μεγάλης διαμέτρου αδρανή για να διευκολύνονται οι
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χειρωνακτικές εργασίες. Ι Ία την άνεση του ποδηλάτη τα χρησψοποιούμενα
ασφαλτικά δεν πρέπει να είναι πολύ σκληρά αλλά ούτε κω ιδιαίτερα μαλακά. γιατί
στα θερμά κλίματα παραμορφόΝοντω. ιδίως αν η υποδομ1'1 του ποδηλάτου
χρησψοποtείτω κω από βαρύτερα ΟΧ1'1ματα.
3.1.4.4. Σταμπωτιί άσφαί.το..;
Με τη χΡl'1ση ασφάλτου οεν προκύΠΤΕ' αναγκαστικά μόνο μια EVHliu. επίπεοη
και ομοtόμορφη επιφάνεια. 'Εχουν αναπτυχθεί τεχνικές που μέσω δονητικl'1ς
πλάκας, συμπιέζουν καλούπια που αποτυπ{ίΝουνεπί της ασφάλτου. αμέσως μετά τη
διάστρωση της κω όσο ακόμη είνω ζεστι'1. χαράξεις αρμ(i)ν σε β<'.ιθος 6-8χlλ.. Δίνετω
έτσι η εντύπωση ότι πρόκειτω για επίστρωση κυβόλιθων. Υλοποιείται οποιασδ1'1ποτε
μορφ1'1ς σχέδιο. Το ελάχιστο πάχος του στρclψατος ασφάλτου για να γίνει σταμπωη'1
είναι 3 ω6εκ. Μετά τη χάραξη και αφού κρυcl)σει η άσφαλτος. καλύπτεται με
ακρυλικά / πολυμερl'1 υλικά. που περιέχουν χρωσΤΙΚf:ς ουσίες και ποσι)τητα
τσψi:ντου. με πάχος επίστρωσης 1-1.5χlλ. ανά στρcί)ση.
3. J .5. Πορc.l)δε, ασφαλτόιιιηια
Πρόκειται για ασφαλτόμιγμα κοκκομετρίας 0'10 1'1 0114 που περιλαμβάνει 10%
κενά. Τα κενά πληρούνται στο σύνολο του σcl)ματος της στρcί)σης. με τσιμεντοκονία.
που μπορεί να εμπλουτίζεται με συνθετική ρητίνη. Το ασφαλτόμιγμα γίνεται έτσι
ιδιαίτερα ανθεκτικό στις διαΤΡ1'1σεις. Το σύνηθες πάχος του ασφαλτομίγματοςείναι 4
,
εκ. και διαστρώνεται σε αναλογία 100 χλγ/μ-.
Ει"ό\'α 30. Πορ(οδες ασφαλτό)ιιηια.
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3. Ι .5.1. Κατασκευιι
Το πορ<ί)δες ασφαλτόμιγμα παρασκευάζεται σε μόνιμες εγκαταστάσεις και
όιαστρι;)νεται μηχανικά. Προηγουμένως στην επιφάνεια της βάσης. διαστριl)νεται
στρ(!)ση αγκύρωσης από ασφαληκό διάλυμα. Η συμπύκνωση γίνεται μέσω
οδοστρωηιρα λείας ζάντας. Η διείσδυση του τσιμεντοκονιάματος. που πρεπει να
είνω αρκούντως υδαρf;ς. δΙΕυκολύνεται με τη χρηση δονητη.
Λι')γω της παρουσίας τσιμλιτου. το ασφαλτόμιγμα είναι δύσκαμπτο. Είναι
επομένωι.: απαραίηιτο. να υπάρχει μια βάση ημιάκαμπτη. Αποφεύγεται η χρηση
ισχνού σκ-υροδέματος. διόη λόγω της απόλυτης επαφης της βάσης με το πορόJδες
ασφαλτόμιγμα. η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος θα οδηγούσε σε μεταφορά
των ρωγμόJν στην επιφάνεια. Είνω προτιμότερη η κατασκευιι της βάσης με
ασφαλτόμιγμα ισχνού η)που.
3.1.5.2. .\ίJwματισμδς
Λόγω του τσιμέντου το ποριl)δες ασφαλτόμιγμα αποκτά γκρiζο χριΙιμα. Όμως το
κονίαμα πληρωση.; των κενιί)ν χρωματίζεται με την πρόσμιξη οξειδίων σιδήρου.
3.1.5.3. ~Ι)\'Τllρηση
Ο καθαρισμός του υλικοί) γίνεται με εκτόξευση νεροί) υπό πίεση.
3. Ι .6. Ασι αληκ' επάλει ι
~υνίσταταl σε μία ή περισσότερες επαλείψεις συνδετικού ασφαληκού και μία ή
περισσότερες στρ(ι)σεις χαλΙΚΗί)ν. Το πάχος της στρ<ί)σης εξαρτάται από τις
δtαστάσεις των αδραν,ον που κ-υμαίνονται από Ο,5-I.5εκ.
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Εικόνα 31. ΑσφαλΤΙΚΙI f;πάλειψ,l.
3.1.6.1. Α σφα;.τικέςεπaj.f:ίψr:ις
Οι ασφαλτικές επαλείψεις είναι χαμηλοί) κόστους. όμως απαιτείται μεγάλη
προσοχι1 κατά την κατασκευι1. Είναι προτιμότερο. να χρησιμοποιούνται θραυσn1.
αδρανιΊ. Οι επαλείψεις διπλής στρ(οσης εξασφαλίζουν ποιότητα 1-,.ΙJλισης ανάλογη
αυτής που αποκτάται με τα ασφαλτομίγματα. Τδιαίτερη προσΟΧ1Ί θέλει στην
απομάκρυνση των αδρανών, που κατά την κατασκευ11 δεν ενσωματ(ί)Οηκαν στο
στρώμα της επιφανειακι1ςστρό)σης και παρέμειναν ελείιθερα. Αντιπροσωπεί)ουνένα
μεγάλο κίνδυνο για τον ποδηλάτη. τόσο για ανατροπι1, όσο και για τραυματισμό σε
περίπτωση πτώσης.
Τίιποι ασφαλτικών επαλείψεων (η αρίθμηση είναι με σειρά από πάνω προς τα
κ(1.τω);
(1) Επάλειψη μον11ς στρ<ί)σης:
(α) συνδετικό
(β) αδρανή 4/6 ή 6/10.
(2) Επάλειψη μονής στρώσης με διπλι1 στρ(οση αδραν(ον:
(α) συνδετικό,
(β) αδρανή 6/10,
(γ) μικρότερα αδρανή 2/4.
(3) Επάλειψη διπλής στρώσης:
«(1) συνδετικό.
(β) abpavli 6/10 li 4/6.
(γ) συνδετικό,
(δ) αδρανιi 6/10 li 4/6.
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(γ) μικρότερα αδραν1"1 2/-1.
3.1.6.2. Ι\ατασι...,;>υή
Τα συνδετικά πρέπει να είναι υψηλού ιξώδους και τροποπσιημένα με
ελαστομερl;. Η διάστρωση γίνεται μηχανικά και γι' αυτό πρέπει να υλοποlOί)νται
μεγάλες επιφcΊνειες 11 μεγάλου μ1;κους λωρίδες. Η συμπύκνωση γίνεται με ελαστικούς
τροχοί)ς και με τουλάχιστον 5 διελεύσεις.
Η ακαμψία της βάσης θα καθορίσει τη δοσολογία σε ασφαλτικό της επάλειψης.
Η δοσολογία θα εξαρτηθεί επίσης και από τον προβλεπόμενο αριθμό διελεύσεων
φορτηγ(ον και από τον τύπο συνδετικού (θερμό 1'1 διάλυμα).
Με τις ασφαλτικές επαλείψεις αποκτάται επαρκής αντοχl; σε καταπονl;σεις
Ολιπτικές ακόμη και από τη διέλευση φορτηγών. Όμως το πολύ μικρό τους πάχος, δεν
τους επιτρέπει να απορροφούν εφαπτομενικές καταπον1'1σεις από στρέφουσες
ΚΙ\'lισεις και γι' αυτό σε περιοχές διασταυρ{;)σεων πρέπει να αποφεύγονται.
3.1.6.3 . .'<ρωματισμδς
Το χρώμα εξαρτάται από το χρώμα των αδρανών που θα χρησιμοποιηθούν.
Αυτά που η μηχανική τους ανΤΟΧ1Ί είναι επαρκής για επιφανειαΚ1Ί επάλειψη έχουν την
παρακάτω ορυκτολογΙΚ1'1 προέλευση και χρcομα:
(1) ΜικροδlOρίτες ι; δlOρίτες. χρώμα κόκκινο.
(2) Χαλαζίες, χρώμα άσπρο,
(3) Πασάλτες. χρcομα μαύρο.
(4) Ασβεστοπυριτικά. χρcίψα {ί)χρα.
[1κόνα 32. Βuσά):rης tlUUPOIJ χριίJtlUτος.
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3.1.7. Ηέτρα
3. Ι .7.1. 1\.IJPiJi.lAO/ από πέτρα
Οι κυβόλιθοι από πέτρα προέρχονται από μαγμαηκά πετρώματα όπως γρανiτες.
βασάλτες. διορiτες, πορφυρίτες κλπ. Η γεωμετρiα τους χαρακτηρίζεται από την
αναλογία: εμβαδόν επιφάνειας (σε εκ2) προς πάχος (σε εκ). Ο λόγος αυτός πρέπει να
έχει τιμΙ1 μιtφότερη του 100. Η αντοχή τους σε θλίψη πρ~;πει να είναι μεγαλί)τερη των
150 MJ>a. ιr κοκκομετρική σύνΟεση της άμμου είναι 0/4 11 0/6. με διέλευση από
κόσκινο 2 χιλ. του 10-25% κω από κόσκινο 0.08 χιλ. μικρότερο του 10%. ~την
περίπποση που προβλέπονται ισχυρές καταποντ1σεlς. όπως σε καμΠΙJλα 11 κεκλιμένα
Τμι1ματα. είναι δυνατή η σταθεροποίηση της άμμου με τσιμέντο σε αναλογία 100
χλγ/μ3
Η βάση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν δύσκαμπτη. γι' αυτό χρησιμοποιείται
κατά προτίμηση ισχνό σκυρόΟεμα. Το ελάχιστο πάχος των κυβόλιθων εiναι 8 εκ" για
KυιJ..OφOρία φορτηγ6)ν μικρότερη των Ι 50 ανά ημ{;ρα Kατcί την {;ναρξη λειτουργil1ζ
του έργου και 10εκ. αν η κυκλοφορία είναι μεγαλύτερη. Οι κυβόλιθοι τοποΟετούνταl
σε στρώμα άμμου 3εκ. Για την αποφυγ11 απωλειών στην άμμο και παραμορφώσεων
στην επιφάνεια του στρώματος. η βάση καλό εiναι να παρουσιάζει απολύτως κλειστή
επιφ<'ιvεια.
Οι αρμοί μεταξύ των κυβόλιθων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 5χιλ. Στα
όρια της επενδυόμενης επιφάνειας. για να ενισχυθούν. είτε τοποθετοί)νται δοκοί
κρασπέδου. μήκους μέχρι 50εκ .. είτε διπλ11 σειρά κυβόλιθων. τοποθετημ{;νων με τη
μεγάλη πλευρά παρ(ί.λληλη στη φορά κiνησης. Η πλήρωση των αρμ(ον γίνεται με
άμμο μέχρι το μισό ή τα 2/3 του ύψους τους. ΑκολουΟεί συμπύκνωση με κύλινδρο
λείας ζάντας κι οι κυβόλιθοι βυθίζονται κατά 0.5εκ. περίπου.
Το υπόλοιπο του αρμού μπορεί να πληρωθεί με τρεις τρόπους:
(Ι) Με ασφαληκό διάλυμα. Αρχικά γίνεται διάστρωση αδρανιi)ν 2/4 στο σύνολο
της επιφάνειας και στη συνέχεια απλ(i>νεται ένα όξινο διάλυμα με 60% ασφαληκό σε
αναλογία 0.7-1 χλγ/μ2. Το περίσσευμα απομακρύνεται με ειδική σκούπα. Το
μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι κυβόλιθοι λεΡ(IΝονται.
(2) Με τσιμεντοκονία. Η αναλογία της άμμου στο κονίαμα είναι 500 χλγ/μ·.
Μετά την παρέλευση 2~3 ωριi)ν. το κονίαμα στερεοποιείται και πλένεται η επιφάνεια
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με νερό. F::ίναι σκόπιμη η προσΟ11κη ρητίνης στη βάση ελαστομερούς, ώστε ο αρμός
να αΠΟΚΤ11σει μια σχεΤΙΚΙ1 ευκαμψία και να αντψετωπίζε1 καλύτερα τις καταπον11σεις
από την κυκλοφορία.
(3) Με ξηρά άμμο. απαλλαγμένη από αργιλικά στοιχεία. Ι:::ίναι κοκκομετρίας
O/~ ή 014 και μι: διέλευση μεγαλίιπρη του Ι 5% από κόσκινο Ω.Ο8 χιλ.
Εικόνα 33. Κυβόλιθοι αtrό πέτρα.
3.1.7.1.1. Χρώμα
Το χρ(;ψα της επιφάνειας είναι το χρ<ομα της πέτρας:
(1) Γκρι από γρανίτες (μπεζ γρανίτες χρησιμοποιούντω γ1α δρόμους με
χαμηλούςφόρτους).
(~) μαίφο από βασάλτες.
(3) (;)χρα έως γκρι από μικροδιορίτες.
(4) ροζ 11 γκρι απΙ> διορίτες.
Οι κυβόλιθοι από σκληΡΙ1 πέτρα (pavcs) δείχνουν τεράστια αντοχή και έχουν
πολύ μεγάλη δ1άρκεια ζωJ1ς με ελάχιστες φθορές. Οι όποιες ανωμαλίες στην
επιφάνεtα αυτών των οδοστρωμάτων οφείλονται σε καθιζ11σεις του εδάφους έδρασης
και όχι στους ίδιους τους κυβόλ1θους. Για την αποκατάσταση της επιπεδότητας και
την απόκτηση μιας πιο άνετης επιφάνειας κυκλοφορίας. τις τελευταίες δεκαετίες. τα
paves καλύφτηκαν κατά κανόνα με άσφαλτο κω ΟΙ κυβόλιθοι ανέλαβαν το ρόλο της
δύσκαμπτης βάσης. Ωστόσο η ΠJ10σκόλληση της ασφαλΤΙΚΙ1ς στρcοσης με την
άσφαλτο Ι1ταν συνΙ1θως καΚΙ1 και οι αποκολλ11σεις τμημάτων συχν6 φαινόμενο.
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3.1.7.2. l7i.ακοστρ(υσειςμε πέτρα
Οι πλ6κες προ};ρχονται απί) μαγματικά πετρ(ίψατα (γρανίn:ς. βασάλτες.
διορίτες, πορφυρίτες). Αξίζει να γίνει αναφορά και στα πλακίδια τεχνητού γρανίτη
λόγω των υψηλ(ίΝ αντοχ(ί,Υ τους. Με τη ΧΡl1ση μαγματικ(ον πετρωμάτων (πχ
γρανιτcΟν). προκύπτουν θεαματικά αποτελέσματα. Αυτός είναι και ο λόγος που
απαντώνται συχνά σε οδικά έργα ξεχωριστιΊς σημασίας. ΠρόκεΙται για υλικά που
r,ίναι σπάνια στην Ελλάδα γι' αυτό κω δεν χρησψοποιούνται συχνά στις οδικές
αναπλάσεις. Σης πλάκες. η σχέση της επιφάνειας (εκ-) ως προς το πάχος (εκ) είναι
μεγαλύτερη του 100. Σκόπψο είναι να έχουν πάχος 8εκ. για περισσότερες από 150
6Iελει')σεις φορτηγ(ίΝ την ημΙ:;ρα και 10-1 ~εK. για ημεΡ11σω; διελεύσεις μi;χρι 300
φορτηγcΟν. Ι r ανΤΟΧ11 σε θλίψη των πλακcον πρέπει να είναι μεγαλίιτερη των 150 ΜΡα.
3.1.7.2.1. Κατασκευl1
ι Ι βάση πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκαμπτη. Κατά προτίμηση κατασκευάζεται
από ισχνό σκυρόδεμα. Για την τοποθέτηση των πλακι1)ν σε στρ(ί)ση άμμου 3εκ..
ακολουθοίινται δυο μέθοδοι:
(Ι) Αν η cπιφάνεια της βάση..; όεν είναι r,παρκι1)ς ομαλ11. τότε το πάχος της
στρ(ί)σης πρέπει να αυξάνεται σι: 5 εκ. Η άμμος πρέπει να έχι::ι τα παρακάτω r.λάχιστα
χαρακτηρισηκά: Κοκκομετρία 014 11 016. με όlΙ;;λευση 10 - ~5% απ() κ()σκη'ο 2 χιλ.
και < 10% με διέλευση από κόσκινο 0.08 χιλ.
(2) Οι αρμοΙ πλάτους 5χιλ.. πληρούνται με άμμο 012 11 014. ΑκολουΟεί
συμπύκνωση με δονηΤΙΚ1) πλάκα σε στρcοση τσψεντοκονίας 250 χλγΙμ3 και πάχους 3
εκ. Πριν να τοποθετηθούν οι πλάκες διαβρέχονται και τοποθετούνται στη βάση με
κόλα τσιμέντου. Οι αρμοί είναι πλάτους 5-8χιλ. και πληροίινται με τσψεντοκονία 500
χλγΙμ'~ κω άμμο 012 11014. Αν η τοποθέτηση γίνει σε άμμο. η επιφάνεια δίνετω στην
κυκλοφορία αμέσως. Αν γίνει σε τσψεντοκονία τότε πρέπcι να περάσουν 7 μέρcς. Οι
αρμοί επαναπληρcl)Vονται με άμμο κάθε 2-4 χρι·,νια. Ο καθαρισμός γίνετω με
εκτόξευση vepOl) Ηπό πίεση.
3.1.8. ΚιιβόλιΟοι από σκυρόδεμα τσιιιένΤΩΙΙ
,
Ι Ιρόκειται για τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα με σχεση επιφανειας (εK~)
προς πάχος (εκ) μικρότερο του 100. Οι κυβόλιΟοι μπορεί να είναι παραλληλεπίπεδοι
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με μΙΚρ11 στρογγύλλευση στις ακμές για την οπτική ανάδειξη των αρμ(Ον. ~τo
εμπόριο, διατίθενται επίσης κυβόλιθοι με απόλυτα επίπεδες πλευρές. οι οποίοι
"κουμπ(ονουν" μεταξύ τους. σχηματίζοντας μια αρκετά ομαλή επιφάνεια που δεν
προκαλεί κραδασμούς στα οχήματα και δεν είναι δυσάρεστη στον ποδηλάτη. Το
σχήμα αυτό. κάνει φανερό ότι πρόκειται για κυβόλιθους από σκυρόδεμα που
κατασκευάστηκαν βιομηχανικά με καλοίιπι. Η βάση είναι σκόπιμο να είναι αρκετά




3 1 8. 1. Α'araaKf:/)/l
ΚΟΣ ΣΤΛΥΡΟΣ
Το πάχος των κυβόλιΑων που κουμπ(ονουν μεταξύ τους είναι συν11θως Sεκ. Για
τους άλλους. εξαρτάται από την αναμενόμενη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Αν η
διέλευση ι::ίναι μικρότερη των 300 οχημάτων ανά ημΙ:ρα. τα 6 εκ. αρκούν. Αλλι(οτικα,
επιλέγονται πάχη 1Ο 11 12εK. Οι κυβόλιθοι τοποθετοί)νται σε στρώμα πυΡΙΤΙΚ11ς 11
ασβεστοπυΡΙΤΙΚ11ς άμμου, πάχους 3 εκ. Ι Ι επιφάνεια του στρώματος εξομαλίινεται
αίλά δεν γίνεται συμπύκνωση. Ο ρόλος του είναι να μεταβιβάζει στη βάση τις
καταΠΟ\'11σεις από την κυκλοφορία και να διευκολίινει την αποστράγγιση των νερ(ον
που διέρχονται από τους αρμοίις. Η κοκκομεΤΡΙΚ11 σύνθεση της άμμου είναι 014 11 016.
με διέλευση από κόσκινο 2 χιλ. του 25% και από κόσκινο 0.08 χιλ. μικρότερη του
10%. Στην περίπτωση που προβλέπονται ισχυρές καταπον11σεις. όπως σε καμπύλα 11
κεκλιμένα τμ11ματα, είναι δυναη1 η σταθεροποίηση της άμμου με τσιμέντο σε
αναλογΙα ΙΟΟχλγ/μ-.
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Μεταξύ των κυβόλιΟων, αφήνονται αρμοί της τάξης των ή 2χιλ., που
σχηματίζουν πλέξη. Ι Ι μεγάλη πλευρά τοποθετείται κάθετα στη φορά της
κυκλοφορίας. Οι κυβόλιθοι που βρίσκονται στα όρια της επενδυόμενης επιφάνειας.
πρέπει να βρίσκονται σφικτά εγκιβωτισμένοι με τη γειτονικιι στρ<Οση. έτσι ιοστε το
σιινολο να συμπεριφέρcται στατικι:'! ως ένα ενιαίο (Τ(1)μα. Mr.Hi την τοποθέτηση των
Ι(υβόλιθων. ακολουθεί συμΠΙΙΚVωση με δονητική πλάl\:α που προκαλεί τη βίJθιση τους
κατά 0.5εκ.
Η συμπύκvωση αρχίζει από το κέντρο της επιφάνειας και οδηγείται
προοδευτικά προς τα άκρα. Μετά από κάθε πέρασμα, οι αρμοί επαναπληρούνται με
λεπτιΙ άμμο. διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του
στρ(οματος έδρασης (κοκκομετρία 0/2. διέλευση από κόσκινο 2 χιλ. του Ι 00% και
από κόσκ,νο 0.08χιλ. περισσότερη του 20%) και απαλλαγμένη από αργ,λικι:'! στοιχεία.
Μετά από κάθε καθαρισμό με αποροφητιΊρα κω συστηματικά κάθε '2 έως 4
χρόνια. οι αρμοί πρέπει να επαναπληρούνται με άμμο χρησιμΟΠΟΗίΝτας δονητή. (;)στε
να διευκολύνεται η εισχ(ίφηση της άμμου βαθύτερα. Καθαρισμός γίνεται και με
εκτόξευση νερού υπό πίεση. όμως αυτό απαιτεί μετά επαναπλήρωση των αρμών.
~.1.8.2 . .\ί)(ύμα
Χρ(;)μα στ\)υς κυβόλιθους από σκυρόδεμα. δίνετω με οξείδια του σ,δήρου (σε
όλη την γκάμα από <οχρα μέχρι κόκκινο). Πρέπει να υπογραμμιστεί. ότι γενικά τα
χρώματα δεν έχουν μια ικανοποιητική συμπερ,φορά στο χρόνο στους πεζόδρομους
και στα οδοστρ<Οματα. ΙΊ' αυτό πρέπει να επιλέγονται έντονες αποχρ(;)σεις KU, τα
υλικά να πλένονταισυχνά.
3.1.9. Κεραυικοί κυβόλιθοι
Οι κεραμικοί κυβόλιθοι είναι χρ(οματος κόκκινου προς καστανό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαμόρφωσης με κεραμικούς κυβόλιθους σε συνδυασμό
με κόκκινους κυβόλιθους από τσιμ~:ντo, καφασωτοί)ς κυβόλιθους και πλάκες από
άσπρο μάρμαρο. αποτελεί η οδός Ρ. Φεραίου στο Βόλο. 1 Ι βάση πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν άκαμπτη. επομένως είναι υποχρεωτική η χρήση ισχνού σ1('1Jροδέματος. ΊΌ
nitxo.; των κεραμικ(ί)ν I\.ϊJβόλιθων είναι τουλitχιστον 8 εκ.. εν(ί) όταν χρησιμοποιούνται
συμπληρωματικά για την αισθηΤΙΚ11 της διαμόρφωσης σε απολί)τως {ικαμπτη βι:'ωη.
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μπορούν να είναι λεπτότεροι. Ί·~:να σημαντικό κΡlττΊΡιο που πρέπει να λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη για την επlλογιΊ του..:. είναι η ευαισΟησία τους στον παγετό και η
ολισθηρότητα τους κατά τη βροχτ1.
3. Ι .9. Ι. Κατασκε/lfΙ
Τοποθετούνται σε στρώση 3 εκ. ελαφρός τσιμεντοκονίας. αναλογίας 300 χλγΙμ'
άμμου. Η άμμος είναι κοκκομετρίας 014 11 016 με διέλευση 10·25% από κόσκινο :2
Χ1λ. κω μικρότερη του 10% από κόσκινο 0.08Χ1λ. Οι κεραμικοί κυβόλιθοι
οιαβρέχοντω και τοποθετούνται σε κόλα τσιμf;ντου. που απλόΝεται στην επιφάνεια
της τσιμεντοκονίας και αφΙ1νονται αρμοί πλ{Ηους 5-lOΧ1λ. Οι αρμοί πληρούνται με
τσιμεντοκονία αναλογίας 500 χλγ. τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο άμμου κοκκομετρίας
0/2. Ι Ι εΠ1φάνεια των αρμ(ί)ν έχει κοίλη μορφιΊ γ1α να διευκολύνετω η απορΡοιΊ των
νερ(ίΝ. Η βC1ση με την τσιμεντοκονία έδρασης και τους κεραμικοίJς κυβόλιθους
σχηματίζουν ένα μονολιθικό σ(ί)μα. Γι' αυτό. απαιτείτω η πρόβλεψη αρμ(ίΝ δια·
στολιΊς που θα διαχωρίζουν την επιφάνεια σε τμήματα το πολύ 20μ7. Επιφάνειες που
καλύπτονται με κεραμικούς κυβόλιθους. δίνοντω στην κυκλοφορία 7 ημέρες μετά
την ολοκλΤ1ρωση της κατασκεωΊς.
3.1.9.2. Sυντιιρηση
Οι παρεμβάσεις συντιΊρησης είνω δύσκολο να γίνονται με αφαίρεση
μεμονωμένων κυβόλιΟων. γι' αυτό ανακατασκευάζονται τμηματικά. ΙΊα να
ξαναζωντανείJουν τα χρώματα και να απομακρύνονται οι λεκέδες. απαιτείται κάθε 2-
1 χρόνια πλύσιμο με εκτόξευση νερού υπό πίεση.
3.1.10. Πλακοστριί)σεις UE πλάκες τσιμέντου. Βοτσαλόπλακες.Ψ1){D1δόπλακες
.:την Ελλάόα. που είναι παραγωγός χ(ίψα τσιμf:ντου, οι τσιμεντόπλακες
αφθονούν. Έχουν συνιΊθως πάχος 4εκ. και τοποθετούνται σε τσιμεντοκονία 2εκ. Η
βάση είναι σκόπιμο να κατασκευάζεται από ισχνό σκυρόδεμα πάχους lOεκ. και 11
υπόβαση από κροκάλες (χαλίκια).
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3.2. Κατάταξη υλικών με βάση τις κλάσεις των ποδηλατοδρόμων
Τα υλικά κατασκευής ποδηλατοδρόμων κατηγοριοποιούνται ανάλογα με ηιν
κλάση στην οποία ανήκει κάθε φορά. ο υπό μελέτη ποδηλατόδρομος. '[tcrl. για
ποδηλατόδρομουςμε απομονωμένο εύρος κατάληψης για την αποκλειστιι..-Τι χρήση
των ποδηλάτων (κλάση 1). τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. είναι τα
παρακάτω:
(1) Πέτρα.
(2) ΚυβόλιΟοl από σκυρόδεμα τσιμέντου.
(3) Κεραμικοί κυβόλιθοι.
(4) Πλάκες τσιμέντου. βοτσαλόπλακες,ψηφιδόπλακες.
Εικόνα 40, ΗΠΑ (Καλιφόρνια), Κt:~'τρικός πι:ζόδροιιος 'It; διάστρωση από
κυβόλιθουςτσψι':ντου.
Ι 'ια ποδηλατοδρόμους με ιδιαίτερο εύρος κατάληψης, που εξυπηρετεί μία ή
περισσότερες λωρίδες για ποδήλατα μέσα στο οδόστρωμα μιας οδού (κλάση 11) και
για ποδηλατοδρόμους με χρησιμοποίηση του ίδιου του εύρους κατάληψης που
χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα ή 0\ πεζοί με κατάλληλη όμως σ11μανση στο




(.» Ρητινόμιγμα εν ψυχρ<Ο.
(4) Ασφαλτομίγματα και μίγματα συνθετικού συνδετικού.
(5) Πορ<l)δες ασφαλτόμιγμα.
(6) Λι:;φαλτική επάλειψη.
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4. ΕΡΕΥΝΑ - ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
4.1. Το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου
() Βόλος είναι μια σχετικά μlΚΡΙ1 πόλη με πλούσια πολιτιστική παράδοση που
ίσως είναι μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χΡι1σης
του ποδηλάτου. ΤΟ Ι;ΠIO κλίμα. η επίπεδη επιφάνεια και ΟΙ μικρές αποστάσεις που
διανύονταl από τους κατοίκους για τις καθημερινές τους δραστηριότητες. λόγω της
μιιφι,ς έκτασης που καταλαμβάνει 11 πόλη. };ίναι τρεις λόγοι που ευνόησαν
παραδοσιακά τη ΧΡιΊση του ποδηλάτου στο Ηόλο.
Η πόλη του Βόλου χωρίζεται σε δυο διακεκριμένα τμήματα. Το πρώτο. δυτικά,
αναπτύσσετω γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό. ενώ το δεύτερο. ανατολικά. πολύ
πιο εκτεταμένο. χαρακτηρίζεται από ένα αυστηρά lπποδάμεlO δίκτυο. Η πόλη έχει
αναπτυχθεί πάνω σε Μ)ο προσανατολισμούς. τον παράλληλο ως προς τη θάλασσα και
τον "άθετο σε αυτιΙ\'. που τη συνδέει με το Πήλιο. Οι διαμπερείς ροές ακολουθούν το
ζεύγος των δύο πρcοτων παράλληλων αξόνων στην παραλία. την Ιάσωνος και τη
ΔημητριάΟος. Η κάθετος σε αυτές, η Ελ. Βενιζ{;λου (1ωλκού). οδηγt-;ί προς το Πι1λιο.
Οι κεντρικές δραστηριότητες, εμπορικές και διοικητικές, αναπτύχΟηκαν. όπως
συμβαίνει πάντα, πάνω στους άξονες της διαμπερούς ροής.
Σιιμερα το δίκτυο του Βόλου έχει κατακτηθεί από το αυτοκίνητο, που
χρησιμοποιείται εντατικ6, διότι η δημόσια συγκοινωνία θεωρείται από τους
κατοίκους ελλlπι1ζ. Το ποδ11λατο τείνει να εγκαταλειφθεί. γιατί δεν είναι πια ασφαλΙ1ζ
η χριιση του. Η στάθμευση των αυτοκινιιτων καλύπτr:ι (ιναρχα κάθε διαθέσιμο χώρο.
οι ταχύτητές τους είναι περιορισμένες. αλλά ΟΙ διελεύσεις τους συνεχείς. Προτάσεις
για επαν{;νταξη του ποόηλάτου στην π6λη άρχισαν νπ κατατίθενται από το 1991.
Ιlαρουσlάστηκαν ως απάντηση στα προβλήματα του κυκλοφοριακού κορεσμού και
είχαν τη στήριξη της Ί'ΟΠΙΚΙ1ς Αυτοδιοίκησης. Εντάσσονται σε μια γενικότερη
πολιτικιι ανάπλασης της πόλης και ανάδειξης της φυσιογνωμίας της. στη βάση της
παράδοσης της.
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4.2. Οι μέχρι σήμερα προτάσεις - μελέτες για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο
ποδηλάτου στην πόλη του Βόλου
Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί δύο ολοκληρωμένες μελέτες για εφαρμογ11
πλήρους δικτύου ποδηλάτου. Η πρ(Οτη. προτείνει ένα δίκτυο διαδρόμων και λωρίδων
που συνοδεύεται από ριζικές αλλαγές στο οδικό περιβάλλον της πόλης. Η μελέτη
αυτl1 είναι εναρμονισμένη με τη μελέτη αναθε(ορησης του Σχεδίου Πδλεως του
Βόλου που προβλέπει εκτεταμf;νες πεζοόρομήσεις αξι)νων. ειόικές κατασκευές στις
διασταυρώσεις και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Το προτεινόμενο δίκτυο έχει
~ιl1KOς 22χλμ .. με αποκλειστικούς αμφίδρομους διαδρόμους κίνησης για το ποδι1λατο.
Η δεύτερη μελέτη είναι πιο ευέλικτη. πιο εύκολα εφαρμόσιμη και έχει σαν
στόχο την προσαρμογή της προηγούμενης μελέτης στις υπάρχουσες συνθΙ1κες
κυκλοφορίας. έτσι ώστε να είναι δυνατή η ένταξη του ποδηλάτου χωρίς ριζικές
επεμβάσεις και χωρίς υψηλό κόστος.
Το βασικό δίκτυο. που 11δη είχε επιλεγεί από την πρ(οτη μελέτη. παραμΙνει ίδιο
και στη όεύτερη. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις είναι ότι η δεύτερη
προτείνει λωρίδες ποδηλάτου μιας κατεύΟυνσης. αντί των αμφίδρομων
αποκλειστικών διαδρόμων. Καθώς η συντριπτική πλειονότητα των δρόμων του
Βόλου είναι μονόδρομοι, στο δίκτυο προστίθενται δρόμοι αντίθετης κατεύθυνσης,
συμπληρωματικοί αυτών που είχαν επιλεγεΙ έτσι (ι)στε να δημιουργηθούν ζεύγη
μονόδρομων, που θα αναλαμβάνουν την κίνηση των ποδηλάτων και στις δύο
"ατευθύνσεις. Το ποδήλατο έχει την ίδια φορά κίνησης με το αυτοκίνητο.
4.3. Σκοπός και περιγραφή της έρευνας
~Koπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση από θέμα οδικής ασφάλειας του 11δη
υπάρχοντος δικτύου ποδηλατοδρόμωνστην πόλη του Βόλου. Για τον λόγο αυτό έγινε
η επιλογ11 ενός ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 8 βασικές ερωΤΙ1σεις οι οποίες
αποτελούνταν από υποερωt11σεις. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε ένα μικρό.
αλλά ικανοποιητικό αριθμό κατοίκων του δ11μου Βόλου (εκατό - Ι 00). Κρίθηκε
σκόπιμο οι ερωτηθέντες να είναι όιαφόρων ηλΙΚΙclΝ και επαγγελμάτων. ώστε να
f;χουμε πληθclφα απαντήσεων οι οποίες θα ό(ι)σουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
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Οι πολίτες κλtίΟηκαν να απανηίσουν σε ερωηίσεις που αναφέρονται στην
ασφαλtί ΧΡlίση του ποδηλάτου σε δρόμους μεικτής κυκλοφορίας και σε
ποδηλατόδρομους. σε ερωτήσεις που αφοροί)ν την επιφάνεια του οδικοί) δικτύου. την
επικινδυνότητα στις διασταυρ(Οσεις. την συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινtίτων. την
ευκολία χΡlίσης του ποδηλάτου. τα μέτρα που λαμβάνουν σαν ποδηλατες για την
ασφαλιί τους μετακίνηση. την συχνότητα χρtίσης ποδηλάτου καθ<J)ς και τον σκοπό
μετακίνησης με το ποδtίλατο,
4.3.1. Σ ολιασ ιόcδtα CtU ιάτων
[ρ(οτηση 111
Ασφαλιίς ,,·ί."ηση με ποδ,ματο σε δρόμοl)ς μεl"τιίς ,,-υ"';'οφορίας:
Το 27 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι κινείται με ασφάλεια. εν(ο το 73% ότι
δεν KtveitαI με ασφάλεια σε δρόμους μεικτής κυκλοφορίας, Παρατηροίψε ότι το
μεγαλίΗερο ποσοστό των ποδηλατιστών δεν αισθάνεται ασφάλεια όταν κάνει ΧΡlίση
του ποδηλάτου του και μοιράζεται το οδικό δίκτυο με επιβατικά οΧιίματα. φορτηγά
και λεωφορεία.
Α νεπάρ,,:ειαΧιι!.ιρου στο οδΙ"'ό δί"τυο για τους ποδηλάτες:
Το 66% των ερωτηθέντων απάντησε θεηκά στην ερ(ίπηση. εν(ο το 34%
απάντησε αρνηηκά, Παρατηρείται ότι το μεγαλl')τερο ποσοστό ΤΟΝ εrωτηθέντων
αντιμετωπiζεl προβλtίματα στο οδικό oiKtuO λδγω της ανεπάρκειας Ηποκλειστικοίι
χώρου στο οδόστρωμα (λωρίδα αποκλεισΤΙΚtίς χρήσης από τους ποδηλάτες).
Α νεπαΡ"'lίς φωτισμός της οδού:
Το 12% απάντησε θετικά. ενώ το 88% απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αυηί.
Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι υπάρχει
επαρκής φωτισμός στο οδικό δίκτυο και άρα ο φωτισμός δεν είναι ένας από τους
παράγοντεςπου προκαλούν στους ποδηλάτες οδικιί ανασφάλεια.
Alι:γόJ.oςαριθμόςλεωφορείωι'"'(ΧΙ φορτηγι!.Jνπου χρησιμοποιούντη ι' οδό:
Το 24% απάντησε θεηκά. ενώ το 76% απάντησε αρνητικά στην ερ(οτηση αυηί·
Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε όη ο μεγάλος
αριθμός λεωφορείων και φορτηγ(Ον. τους δημιουργεί πρόβλημα κατά την κίνηση τους
στο οδικό δίκτυο και τους κάνουν να νι(ί)θουν μεγάλη οδικιί ανασφάλεια.
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Ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων των οχημάτων:
"Ενα ποσοστό 39% απάντησε Οετικά στην ερ(ί.Ηηση αυηΙ. εν(ί.) ένα ποσοστό 61 %
απάντησε αρνητικά. Κατά συνέπεια. οι περισσότεροι πιστείJουν ότι δεν αποτελεί
πρόβλημα για την ασφαλι1 κίνηση τους στο οδικό δίκτυο. η ανάπτυξη μεγάλων
ταχυηιτων από τα οΧι1ματα. εφόσον οι ίδιοι οι ποδηλάτες μεριμνούν για την δΙΚ11 τους
ασφάλεια. Παρόλα αυτά. το 39% είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Επίσης. πρέπει να
διερευνηθεί και το γεγονός ποιες οδούς χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες. (ί.)στε νο.
εξεταστούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της οδlΚ11ς κυκλοφορίας. καθ(ος οι
ποδηλάτες είνω συνηΟισμένοι να κινούντω σε τοπικές οδούς με χαμηλούς
κυκλοφοριακούςφόρτους και ταχύτητες οχημάτων.
Ασφαλής "'ίνηση με το ποδήλατο σε ποδηλατόδρομους:
Το 88% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερ(οτηση αυτι1. εν(ί) το 12%
απάντησε αρνητικά. Με βάση τα παραπάνω ποσοστά. μπορούμε να διακρίνουμε ότι η
πλειοψηφία των ποδηλατών κινείτω με ασφάλεια στους ποδηλατόδρομους. εν(ί.) λίγοι
είνω αυτοί που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλι1ματα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν
επαρκείς ποδηλατόδρομοι στο Βόλο και οι υφιστάμενοι βρίσκονται είτε στην
παραλία. είτε σε οδούς Ι1πιας κυκλοφορίας (Κλάση Ι).
Οι λωρίδες αΠΟΙi.'λεισΤlIi.'ήςΧΡιίσης ποδηλάτου Tελει(ίJνoυν απότομα:
Το 7% των ερωτηΟέντων απάντησε θετικά στην ερ(ί.)Τ'lση. evcl) το 93%
απάντησε αρνητικά. Παρατηρείται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων
θεωρεί ότι οι λωρίδες αποκλεισΤΙΚ11ς ΧΡΙ1σης τελει(ί.)νουν απότομα. κάτι που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. αν παρατηΡΙ1σουμε τους λιγοστούς
ποδηλατόδρομουςστο δι1μο Βόλου. Προφαν(ος οι ερωτ(ομενοι δεν έχουν καταλάβει
την i;wοια του δικτύου ποδηλατοδρόμων και τη σίιγκρισι1 τους με το ελληνικό
παράδοξο. καΟ(ί.)ς δεν έχουν εμπειρία από πόλεις με οργανωμένα δίκτυα
ποδηλατοδρόμων.
Οι λωρίδεςποδηλάτουδεν Ιι'α},)πτουν τις ανάγh'ες των χρησηίJνστην πόλη:
Το 9% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερci:ιτηση. εν(ο το 91 %
απάντησε αρνητικά. Ένα μικρό ποσοστό είναι αυτό που πιστεύει ότι οι λωρίδες
ποδηλάτου δεν καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστόΝ στην πόλη. Πράγμα που δεν
συμβαδίζει με την πραγματικότητα. καθcος αυτό που ισχύει είναι ότι οι
ποδηλατόδρομοι είναι ανεπαρκείς και σχεδόν ανύπαρκτοι στο οδικό δίκτυο του
Βόλου παρά τις μελέτες που έχουν γίνει. Μεγάλο είναι το ποσοστό αυτιον που
Οεωρούν επαρκές το δίκτυο ποδηλατοδρόμου και αισΟάνονται ασφάλεια
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Οι λωρίδες του ποδηλάτου διασταυρώνονται με δρόμους μεγάλων ταχυηίτων
που διασχίζονται δι)σι,ο;.α:
Το 7% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση. εν«(ι το 93%
αΠ(lντησε αρνητικά. Οι περισσότεροιχρήστες ποδηλάτου απάντησαν ότι δεν αποτελεί
πρόβλημα η διασταύρωση των λωρίδων του ποδηλάτου με τους δρόμους μεγάλων
ταχυη;των. Η αιτιολόγηση είναι ι1τι οι λωρίδες του ποδηλάτου δεν είναι ενταγμένα:
στο οδικό περιβ(,ίλλον με τους υψηλούς κυκλοφοριακούςφόρτους.
Α νεπαΡh'lίςφωτισμόςτης οδοι):
ΙΌ 2% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση. ενώ το 98%
απάντησε αρνητικά. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ερωτηΟέντων θεωρεί ότι
υπάρχει επαρκής φωτισμός στο οδικό δίκτυο και άρα δεν είναι ένας από τους
παράγοντεςπου προκαλούν στους ποδηλάτεςανασφάλεια.
, 3 4 S 6
.,ν~Ι,,1 ",,'" ~' ",.,,,,.. ,_1' ....·, ,.... Υ ιjI '" •.1 ..", .. 11 .. ",
μ,(.1JI"ιn~ ΡΓ'-,II!';'ll1',
Με βάση την παραπάνω κλίμακα εκτίμησης, ο μέσος όρος της ερώτησης αυη;ς
είναι 3.83. που είναι μεταξύ 3 (soI11e probleI11s) και 4 (good). Αυτό σημαίνει ότι σε
γενικές γραμμές οι χρήστες του ποδηλάτου στην πόλη του Βόλου. αντιμετωπίζουν
κάποια προβλl;ματα όταν κινούνται με το ποδτ;λατο τους. είτε σε δρόμους μεlκη;ς
κυκλοφορίας είτε σε ποδηλατόδρομους. που δεν τους επιτρέπουν να ν\(οσουν την
απαραίτητηασφάλεια. Η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί σχετικά καλ1;.
Ερ(οτηση 211
Κατάσταση επιφάνειας οδΙh'lίς υποδομιίς ποδηλάτου:
Το 16% των ερωτηθ~;ντωναπάντησε ()τι η κατάσταση της επιφάνειας της οδικής
υποδομι;ς του ποδηλάτου είναι καλτ;. εvco το 84% απάντησε ότι έχει διάφορα
προβλήματα.
Προβλιίματαμε λαh'hΌύβες:
Το 61% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερfίHηση. ενώ το 39%
απάντησε αρνητικά. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωροί)ν σημαντικό
πρόβλημα την ί,παρξη λακκουβ(!Ν στην οδική υποδομή του ποδηλάτου.
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Ανιόμαλη επιφάνεια tί ρωγμές:
Το 59% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην εριίnηση. εψο το 41 %
απάντησε αρνητικά. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωροί)ν σημαντικό πρόβλημα
την αν(ίψαλη επιφάνεια και τις ρωγμές στην επιφάνεια της οδικιΊς υποδομιΊς του
ποδηλάτου.
Ολισθηρές επιφάνειες όταν βραχούl):
Το 29% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερ(Οτηση. εν(ο το 71 %
απάντησε αρνητικά. Οι περισσότεροι ποδηλάτες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα
ολισθηρότητας όταν οι επιφάνειες είναι βρεγμένες, ίσως επειδή κινούνται με χαμηλές
ταχύτητες.
Ραγισμένο ή σπασμένο πεζοδρόμιο:
Το 33% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερ(ίnηση. εν(;) το 67U/o
απάντησε αρνητικά. Σχετικά μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει






η κίνηση στα πεζοδρόμια
λόγω
είναι
συμπληρωματική και ο ποδηλάτης ανέχεται μειωμένο επίπεδο οδικής υποδομής.
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Με βάση την παραπάνω κλίμακα εκτίμησης. ο μέσος όρος αυτής της ερώτησης
είναι 3,27. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση της επιφάνειας της οδικής υποδομής στην
οποία κινούνται οι ποδηλάτες θεωρείται μ{:τρια και έχει προβλι;ματα που καθιστούν
την κίνηση με το ποδtΊλατο αρκετά δύσκολη.
Εριοτηση 3'1
ΆΥπαρξη προβλημάτων σι: διασταυρώσεις:
Το 75% των ερωτηθέντων απι:'tντησε θετικά στην ερΟ>τηση. εν(;) το 25%
απάντησε αρνητικά. Πολλοί είναι οι ερωτηθέντες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
στις διασταυρώσεις.κάτι το οποίο αξίζει να διερευνηθεί.
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Μεγά;'ος χρόνος αναμονιίς για να διασχίσει ΤΙΙ" διασταύρωση;
Το 40% των ερωτηΟέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση, εν<ο το 60%
απάντησε αρνητικά. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι
λίγο περισσότεροι από τους μισοίις ερωτηθέντες, θεωρούν όη δεν περιμένουν πολύ
σε μια διασταύρωση για να την διασχίσουν. ίσως επειδ11 χρησιμοποιούν την πράσινη
φάση των οχημάτων 11 των πεζ<ί>ν. ανάλογα με την κατεύθυνση δ1άσχισης της οδού 11
της μη συμμόρφωσης με τον ΚΟΚ.
Έίλειψη κατάλληί.ης σιίμανσης για τα ποδ,μ.ατα στις δ,ασταιψ(ί)σε,ς:
Ι'ο 36% των ερωτηΟέντων απάντησε Οετικά στην εΡΙ!Ηηση. ενιJ) το 64%
απάντησε αρνητικά. Άρα το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί όη υπάρχει κατάλληλη
σΙ1μανση γ1α τα ποδ11λατα στις δ1ασταυρ<Οσεις. Προφανώς. ακολουθούν τη
σηματοδότηση του ΚΟΚ για τα οχήματα, γιατί δεν έχει παρατηρηθεί παρά σε
ελάχιστες περιπτcοσε1ς σΙ1μανση για τα ποδφ.ατα.
Και.;ιί ορατότητα:
Το 22% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση, εν<ί> το 78%
αρνητικά. Οι περισσότεροι προφανώς δ~;ν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ορατότητας σης
διασταυρώσε1ς. Αυτό ισχύει διότι ο ποδηλάτης όντας εγγύτερα στην οδό. έχει
καλύτερη αντίληψη του οδ1κού περιβάλλοντος, σε σχέση με το κλειστό περιβάλλον
του αυΤΟΚ1νήτου.
Αβεβαιότητα για το π(ί)ς να διασχίσει την διασταύρωση;
Το 36% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερόnηση. ενcί> το 64%
απάντησε αρνητικά. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα για
το πcί>ς να διασχίσε1 μια δ1ασταύρωση, καθcί>ς ακολουθεί τον ΚΟΚ. Παρόλα αυτά το
36% είναι ένα σημανηκό ποσοστό που δημιουργεί ερωτηματικά για την οδ1ΚΙ1
ασφάλεια του ποδηλάτη.
2 , 4 , •. : ι Ι
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Με βάση την παραπάνω κλίμακα εκτίμησης. ο μέσος όρος αυΤΙ1ς της ερCΊHησης
είναι 3.89. που σημαίνει ότι οι ποδηλάτες αντιμετωπίζουν αρκετά προβλ11ματα όταν
πρόκειται να δ1ασχίσουν μια διασταύρωση κινούμενοι με το ποδήλατο τους. Η
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κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί γενικά καλ11. αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα
βελΤΗί)σεις για να γίνει καλύτερη.
ΕΡώτηση 411
ΣωσTlί συμπεριφορά OJIJYlίJv:
Το ]3% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση. evc!) το 87% απάντησε
αρνητικά. Οι περισσότεΡΟ1 από τους ερωτηθ{:ντες θεωρούν ότι οι 06ηγοί ()εν
συμπεριφέρονται σωστά απέναντι τους. με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την
σωμαΤΙΚΙ1 τους ακεραιότητα.
Μεγάλες ταχύτητεςοχημάτων:
Το 40% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση. εν(ο το 60%
αΠ{Ντησε αρνηηκά. Άρα το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι δεν είναι πρόβλημα για
αυτούς η ανάπτυξη μεγάλων ταχυηΙτων. αφού θεωρούν όη ΟΙ ίδlΟΙ είναι ικανοί να
προστατεύσουντον εαυτό τους. Παρόλα αυτά ο προβληματισμόςείναι εμφανιlς.
Οι οδηγοίδεν τηρούν τις σltJστές αποστάσειςαπό τους πο(jηλlίτες:
Το 62% των ερωτηθ{:ντων απάντησε θεηκά στην ερώτηση. ενώ το 38%
απάντησε αρνητικά. Παρατηρείται ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ποδηλαΤΙlJν
δεν αντιμετωπίζεται σωστά από τους οδηγούς αυτοκινήτων, καθιος δεν τηρούν ης
σωστές αποστάσεις.
Οι οδηγοί δεν είναι υπομονεπιωί ιωι γίνονται απρόσεχτοι απέναντι στους
ποδηλάτες:
Το 69% των ερωτηθέντων απάντησε θεηκά στην ερ(ίΗηση. evco το 31 %
απάντησε αρνητικά.. Η πλειοψηφία των ερωτηθ{;ντων θεωρεί πρόβλημα τη
συμπεριφορά των οδηγcον απένανη τους. καθώς δεν είναι υπομονεηκοί και αυτό τους
καθιστά απρόσεχτους.
Προβλιίματα με φlίJτα ι,;υΙlλοφορίαι; πι νύχτα:
Το 19% των ερωτηθέντων απάντησε θεηκ{! στην ερ(ϊΗηση. ενιi) το 81%
απάντησε αρνητικά. Λίγοι είναι οι ποδηλάτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα
φciΗα κυκλοφορίας τη νί)χτα. αφού οι πεΡlΟσότεροl δεν χρησιμοποιούντο ποδιιλατο
τη νύχτα.
, 3 , 5 6
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Με βάση την παραπάνω κλίμακα. ο μέσος όρος αυτ11Ι; της εΡclΗησης είναι 3. Ι 4
που σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν έχουν την καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στους
ποδηλάτες. Όταν οι ποδηλάτες κινούνται μαζί με αυΤΟΚ1νητα αντιμετωπίζουν
προβλ11ματα που σχετίζονται μF. την συμπεριφορά των οδηγcl)ν και πολλές φορές οι
οδηγΟ1 μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωιι των ποδηλατών.
ΕΡώτηση 51]
Ευιωλία ΧΡ'ίσης ποδηλάτου:
ΊΌ 75% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην εριΟτηση. ενιο το 25%
απάντησε αρνητικά. Ι [άρα πολλοί από τους χΡΙ1στες ποδηλάτου θεωρούν
ευκολόχρηστομέσο μεταφοράς το ποδllλατο. αφού μπορούν να κινηθούν με ευελιξία
και αποφεύγουντην κίνηση.
Α Vl;'πάΡhΈιασιίμανσης:
Το 16% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερcΙnηση. ενώ το 84%
απάντησε αρνητικά. Λίγοι είναι οι ερωτηθ~;ντ~;ς που θεωρούν ότι υπάρχει ανεπιiΡKεlα
σΙ1μανσηςστο οδικό δίκτυο.
Αι'επάΡh'ειαχιίJρων στάθμευσης:
Το 33% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην εριοτηση, εν(t:ι το 67%
απάντησε αρνητικά. Άρα η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν επαρκεί ο χώρος στάθμευσης.
καθώς μπορούν να σταθμεύσουν το ποδ11λατο τους σε κορμούς δέντρων, σε
κολωνάκια κατά ~!11Koς του πεζοδρομίου και ελάχιστα σε ειδικούς χcl)ρους
στάθμευσης. Βέβαια. τα ανωτέρω δε συνιστούν οργανωμένους χώρους στάθμευσης
και εδ(ο φαίνεται η έλλειψη παιδείας των ΕλλΙ1νων πoδηλατιστc()ν.
ΔυσhΌλίαεύρεσης γρηγορότερηςδιαδρομιίς:
ΊΌ 7% των ερωτηΟέντων απάντησε Οεηκά στην εριΟτηση. ενιο το 93%
απάντησε αρνητικά. Ελάχιστο είναι το ποσοστό των ποδηλαηον που αντιμετωπίζουν
δυσκολία στην εύρεση της γρηγορότερης διαδρομllς. αφού ο Βόλος είναι μια πόλη
που χαρακτηρίζεται ρυμοτομικά από Ιπποδάμειο δίκτυο. ενcο σαν παραλιαΚΙ1 πόλη
είναι δυναηι η διαμπερής κίνηση.
ΔυσhΌ;.ία χΡ'ίσης συlιδυασμένης μεταφοράς με όχημα δημόσιας
συγhΌΙV(ΙJvίας:
Το 15% των ερωτηθέντων απάντησε θεηκά στην εριΟτηση. ενο) το 85%
απάντησε αρνητικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολεύεται να συνδυάσει τη χΡΙ1ση
του ποδηλάτου του με τα οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας. [ι διαφορά της Ελλάδας
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από τις άλλες ευρωπαϊκές χιίφες. είναι ότι στην Ελλάδα η μεταφορά ποδηλάτου σε
όχημα δημόσιας συγκοινωνίας ή μετρό δεν είναι εφικt11. Άρα δε Οεωρούμε ότι οι
ποδηλάτες κατέχουν την ένν01α της συνδυασμένης μετακίνησης.
Κίνησης σε μονόδρομους:
Το 51% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερ(i)τηση. εν(ο το 48%
απάντησε αρνητικά, Πολλοί είναι οι ποδηλάτες που αναγκάζονται να κινηθούν
αντίθετα σε μονόδρομο. προκειμένου να διανύσουν μ1κρότερη απόσταση. να
κερδίσουνχρόνο και να πραγματοποt1',σουντη βέλτιστη διαδρομ1'"
Κίνηση πάνω σε πεζοδρόμια:
Το 57% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερ(Οτηση. εν(ο το 43%
απάντησε αρνητικά. Πολλοί είναι οι ποδηλάτες που αναγκάζονται να κινηΗο\)ν πάνω
σε πεCοδρόμια, ιδιαίτερα σε οδούς που είναι μονόδρομ01.




Με βάση την παραπάνω κλίμακα εκτίμησης, ο μέσος όρος αυη1ς της ερόnησης
είναι 3.99. Λυτό σημαίνει όη γενικά η ΧΡlίση του ποδηλάτου θεωρείτω εύκολη από
τους ποδηλάτες. αν και αντιμετωπίζουν κάποια προβλ1ίματα που αν λυθούν η χΡ1Ίση
του ποδηλάτου θα γίνει ακόμα ευκολότερη,
Ερώτηση 6'1
Χρήση ιφάνους:
Το 9% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση, εν(ί1 το 91 %
απάντησε αρνητικά. Η πλειοψηφία των ΧPIlcrtc!)v ποδηλάτου δε χρησιμοποιεί κράνος
στις καθημερινές του μετακιν1',σεις..
Χρήση φωιαριού τη νύχτα:
Το 40% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερ(i)τηση. ~;yciJ το 60%
απάντησε αρνητικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό δε χρησιμΟΠΟ1εί ειδικό φανάρι
ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της VΎχτας, Αυτό ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι
η πλειοψηφία δεν έχει γνιοσεις για την οδ1Κ11 ασφάλεια του ποδηλάτη.
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Kίtιηση σε ευθεία γραμμιί χωρίς ελιγμούς:
Το 46% των ερωτηΟέντων απάντησε θετικά στην εΡ<!Ηηση. εν<!) το 54%
απc'ιντησε αρνητιι.:ά, Ελάχιστη είναι η διαφορά μεταξ\) αυτc;)ν που κινο\)νται σε ευθεία
γραμμΙ'l .....αι αυτά)\..' ΠOιJ ελίσσονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους με το
ποδήλατο, Το βέβαιο είναι ότι όταν κινείσαι σε ευθεία γραμμή, μεΙc:J)νεις τον κίνδυνο
εμπλοι.:ής σου σε ατ\)χημα, Γενικά. το ποσοστό των ποδηλατισηον που ελίσσονται
είναι υψηλό ως αποτέλεσμα του άναρχου οοικο\) περιβάλλοντος ή της έλλειψης
οδικιΊς παιδείας,
Τιίρηση του ΚΟΚ:
ΊΌ 75% των ερωτηθέντων απάντησε Οετικά στην εΡΙ,Ηηση, ενώ το 25%
απάντησε αρνητικά, Οι περισσότεροι ερωτηθl':ντες ιJπαKO\)ν στον ΚΟΚ για τη δική
τους ασφάλεια. κα(6)ς κατανοο\)ν τη Θέση τους ως ευάλωτοι χρήστες των οδ(IΝ,
Εριοτηση 71]
Συχνότητα ΧΡιίσης ποδηλάτου- μία μεται.:ίνηση την ημέρα:
Το 24% των ερωτηθέντων απ6ντησε θετικά στην εριοτηση, ενιο το 76%
απάντησε αρνητικά.
Συχtιότητα ΧΡιίσης ποδηλάτου- δύο μεταhΊι'lίσεις την ημέρα:
Το 22% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην εριίΗηση. ενCΊ) το 78%
απάντησε αρνητικά,
Συχνότητα ΧΡιίσης ποδηλάτου- τρεις μεταhΊνιίσεις h'at άνω τlJt' ημέρα:
Το 53% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην εριΟτηση. ενώ το 47%
απάντησε αρνητικά,
Παρατηρούμε ότι οι ποδηλάτες που ερωηΊθηκαν κάνουν συστηματική χρήση
του ποδηλάτου για να καλύψουν τις καΟημερινές τους ανάγκες,
Ερ(ίnnση 81]
Σh'οπός μι'ταh'ίνησης - δουλειά:
Το 76% των ερωτηθcντων απι'ιντησε θετικά στην φιΟτηση. ενιο το 24%
απάντησε αρνητικά.
ΣhΌπόςμεταh"ίνησης- ψυχαγρηία:
Το 70% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση, ενιο το 30%
απάντησε αρνητικά,
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Σ"οπός μετα"'ίνησης - άθληση:
Το 34% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση. ενώ το 66%
απάντησε αρνητικά.
l.'"Όπός μετα"'ίιιησης• όλα τα παμαπάιιω:
Το 2% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερ(ίnηση. εν{!) το 98%,
απάντησε αρνητικά.
Παρατηρούμε όη οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν το ποδιΊλατο ως μεσο
μετακiνησης για τη μεταφορά στην δουλειά τους και για την ψυχαγωγία τους.
ΑντιΟέτω.;. λίγοι είναι αυτο, που το χρησιμοποιούν για άθληση.
4.3.2. EKtiUl σι κατάστασΊ c ια t1
Βόλου
l' σι ποδ1 λάτου στο οδικό δίκτυο του
Με βάση τις απανηΊσεις που δόθηκαν στις πέντε ΠΡ<!Ηες ερωηΊσεις από τις
οχτ<ο του ερωτηματολογίου( ΠαράΡt11μα Α). εκτιμ1Ίθηκε το πόσο ασφαλές εiναι το




Λπό ένα δείγμα ι 00 ερωτηματολογiων πο\) συμπληρ{!)θηκαν. εKτtμlΊσαμε
Krtee εΡ{!Ηηση ξεχωριστά και με την χΡιΊση της παρακcιτω ταξινόμησης:




21-25 Η πόλη σας είναι αρκετά καλιΊ. αλλά μπορούν να
γίνουν βελτι(J)σεις.
3. 16-20 Οι συνθιΊκες δεν είναι οι ιδανικές. Λφθονiα για βελτι(ί)σεις.
4. _ .._ Ι Ι-Ι 5 Οι συνθιΊκες είναι κακi:ς! ΔιεκδlκιΊστε τιι δlKαtιίψατα σι,ις.
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5. 5-10 Ι Ι κατάσταση είναι τραγική. Ξανασκεφτείτε το προτού
χρησιμοποιήσετε ποδήλατο στη\' πόλη σας.
Καταλιiξαμε ότι ο δήμος Βόλου ανήκει στην τρίτη ....ατηγορία. Παρακάτω
παρατίθεται το διάγραμμα που απεικονίζει την ασφάλεια του οδικού δικτUOυ στον
Βόλο. όσον αφορά τους χρήστες ποδiιλατοu. με βάση τους μέσους όρους κάθε
ερ<οτησης και το συνολικό άθροισμα τους που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο
δήμος ανήκει στην τρίτη κατηγορία με μέσο όρο εκτιμήσεων 18.12. όπου οι συνθήκες
δεν είναι ιδανικές. αλλά υπάρχει δυνατότητα βελτι(Οσεων.
ΑΙΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
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4.4. Βελτιώσεις για την εξάλειψη των προβλημάτων στην υπό μελέτη
περιοχή (Βόλος)
Οπως αναφέρθηκε και πιο π<'.ιvω. οι συνθ11κες που επικρατοί)ν στην πόλη του
Βόλου. που είναι και η υπό μελέτη περΙΟΧ11. δεν είναι ιδανικές, αλλά υπάρχει
περιθώριο για αρκετές βελτιώσεις. Κατά κύριο λόγο θα πρέπει να τοποθετηθούν
κατάλληλα σ11ματα που θα προειδοποιούν τους οδηγούς των οχημάτων ότι ο δρόμος
μεlKτl1ς κυκλοφορίας χρησιμοποιείται και από ποδηλάτες. Εξίσου σημαντικό μέτρο
Οα 11ταν η κατασκευή δικτύου αποκλειστικιiJν λωρίδων ποδηλάτου σε τοπικές 11
συλλεΚΤΙ1ριες οδούς. Ιδιαίτερη προσΟΧ11 πρέπει να δοθεί στην καλύτερη διαμόρφωση
των διασταυρ(οσεων για μεγαλύτερη ασφάλεια, καθci)ς οι ποδηλάτες αντιμετωπίζουν
προβλ11ματα ορατότητας και αβεβαιότητα για το πώς να διασχίσουν την
διασταύρωση. αφού δεν υπάρχει σ11μανση για ποδήλατα. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί
βάση στη συνΤΙ1ρηση της οδΙΚΙ1ς επιφάνειας που κινείται το ποδ11λατο. Η οδΙΚ11
υποδομ11 δεν είναι καλά συντηρημένη και παρουσιάζει ρωγμές και λακκούβες. Για
την βελτίωση της ελκυστικότητας της ΧΡ11σης του ποδηλάτου ΧΡ11ζει προσΟχ11ς η
δημιουργία χώρων στάθμευσης για τα ποδήλατα. Τέλος, η εφαρμογή αυστηρότερων
ποινών προς τους παραβάτες του ΚΟΚ που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
ποδηλατ<iJν, θα βοηΘούσε σημαντικά στην συνέτιση των απερίσκεπτων και
ασυνείδητων ΟδηγCDν που μοιρcιζοvται το οδιι-:ό δίκτυο με τους ποδηλάτες.
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5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ / ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΔΗΑΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΥΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
5.1. Σκοπός
Σκοπός του πειράματος Ι1ταν ο προσδιορισμός του μι1κους πέδησης. Kaeci).; και
του χρόνου που χρεtάζεται γtα να ακινητοποιηθεί ένα ποδιΊλατο. λαμβάνοντας υπόψη
ως κύριες παραμέτρους το υλικό κατασκεωΙς της επιφάνειας της οδΙΚ11ς υποδομιlς. το
βάρος του ποδηλάτη κω την ταχύτητά του σε κάθε χρονΙΚ11 στιγμι1.
5.2. Μεθοδολογία
Χρησψοποι6)ντας ένα ποδήλατο κοινι) για όλους τους ποδηλάτες. 0\ οποίοι
ανΙ1κουν σε διαφορετιιal κατηγορία κιλιίΝ και ένα ειδικό όργανο που ονομάζεται
Vbo-x και καταγράφε. την ταχύτητα του ποδηλάτη σε κάθε χρονική στιγμή με μεγάλη
ακρίβεια. προσδιορίσαμε το μι1κος και τον χρόνο πέδησης για δεδομένη
6ιατηρούμενη ταχύτητα κίνησης σε τέσσερεις επιφάνειες οδικής υποδομιΊς
(άσφαλτος. πλάκες πεζοδρομίου. ποδηλατόδρομος. κυβόλιθοι).
5.3. Αναλυτική περιγραφή του πι:ιρί,ιματος
επιλέχθηκαν πέντε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες κιλών: 50 kg, 60 kg. 70 kg.
ΧΟ Ιφ. 90 kg. με σκοπό να δούμε πόσο σημαντιΚΊΙ παράμετρος είναι τα κιλά στον
προσδιορισμό του μήκους και του χρόνου πέδησης.
Οι μεΤΡΙ1σεις έγιναν σε τέσσερα υλικά με σκοπό την σύγκριση της τριβΙ1ς που
αναπτύσσεται σε κάθε υλικό. Τα υλtκά αυτά είναι: άσφαλτος. πλάκες πεζοδρομίου.
ποδηλατόδρομος και κυβόλtθοι. Ι-Ι επιλογ11 τους έγινε με βάση την έρευνα που
προηγ11θηκε για το πού κινούνται συχνότερα 0\ ποδηλάτεςστην πόλη του Γιόλου.
Τγινε χρήση ενός ποδηλάτου, (οστε τα χαρακτηριστικάτου να είναι κοtνά σε
όλες τις μετρήσεις,για όλους τους ποδηλάτεςκαι τις επιφάνειεςοδΙΚΊις υποδομι1ς·
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Ι'ια τη συλλογ11 των δεδομένων. χρησιμοποιήσαμε ένα όργανο υψηλΙ1ς
ακρίβειας. εύχρηστο και ελαφρύ. που ονομάζεται Vbox. ΊΌ Vbox καταγράφει μεγέθη
όπως:






(7) Γεωγραφικόμήκος κω πλάτος, κλπ.
Για τις ανάγκες της παρσl)σας διπλωμαπκής. απομονcl)σαμετα μεγέθη που μας
ενδιέφεραν. δηλαδή την ταχί)τητα. το μΙ1κος ι.;'ω τον χρόνο. Το Vbox διαθέτει μία
κεραία. η οποία συνδ~;ετω εξωτερικά και παρέχει τη δυνατότητα καταγραφΙ1ς
μεγεθcον μΙσω δορυφόρωνGPS. Τα δεδoμ~;να αποθηκεύονται σε μια κάρτα μνήμης.
Στη συνέχεια. με ένα card~reader • τα εισάγουμε στον υΠOλOγιστll. όπου με τη
βοήθεια κατάλληλου προγράμματος (Racelogic - Vbox tooI5). παίρνουμε τα τελικά
αποτελέσματα.
Εικόνα 41. Εξοπλισμός Vbox (μπαταρία. κεραία. κάρτα δεδομένων. card reader).
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[·ια να είναι τα αποτελέσματα συγκρίσιμα. ένα τελευταίο χαρακτηριστικό που
έπρεπε να είναι κοινό. είναι η ταχύτητα κίνησης του ποδηλάτη που επlλέχΟηκε να
διατηρηθεί σταθερl1 στα 15 ΚΠ1111 και στα 20 k,nIl1. με τη βΟ11θεια ενός ταχύμετρου
που τοποθεη1θηκε και ρυθμίστηκε με βάση τα χαρακτηριστικά του ποδηλάτου
<ακτίνα τροχού ποδηλάτου).
Εικόνα 42. TaXVfIt:TPo.
5.... Περιγραφή της γενικής μορφής της κίνΨΠ1ς του ποδηλάτου
Ο ποδηλάτης από την ακινησία. επιταχύνει σταδιακά μ{;Ύ.Ρ1 να φτάσι::ι την
ταχύτητα των 15 11 των 20 kI11II1. την οποία διατηρεί σταθεΡl1 για μερικά
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια. πατάει το φρένο μέΥ.ΡΙ να ακινητοποιηθεί το ποδl1λατο.
1'0 πόσο γΡ11γορα ο κάΟε ποδηλάτης φτάνει την επιΟυμηη1 ταχύτητα, εξαρτάται από
τα κιλά του, τον άνεμο, την φυσlΚ11 του κατάσταση κλπ.
5.5. Σχολιασμός γραφημάτων και συμπεράσματα
Για την καλύτερη κατανδηση των απoτελ~-;σμάτων του πειράματος.
παραΟΙ::τουμε παρακάτω τους ορισμούς δύο βασlκ(ί)ν εwο\(ι)ν της φυσΙΚ11ς. της τριβl1ς
και της ΟΝΙ11ς ενός στερεού σιί)ματος.
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ι) Ίίnβιί
Η τριβή ειναι ανάλογη προς την κάθετη δύναμη Ν που συμπιέζει τις τριβόμενες
επιφάνειες, όπου στην δlΚ11 μας περίπτωση είναι τα διάφορα υλικά και το λάστιχο
του ποδηλάτου (καουτσούκ). Στην περίπτωση που εξετάζουμε συμβαίνει η κάθετη
δύναμη να είναι ίση σε μέτρο με το συνολικό βάρος Β (βάρος ποδηλάτη και
ποδ11λατου), επομένως η τριβή Τ ισούται με!Τ n χ Ν όπου Ν=Β.
1. rι φιβl) είναι ανεξάρτητη από το εμβαδόν των τριβόμενων επιφανειιον και
από την ταχύτητα με την Όποια κινείται το σώμα.
2. Η τριβΙ1 εξαρτάται από την φύση των τριβόμενων επιφανειc!)ν και είναι
ανάλογη προς τη κάθετη δί)ναμη που συμπιέζει τις τριβόμενες επιφάνειες.
2) Ορμή
Η ορμΙ1 ενός σcοματος είναι διανυσματικόμέγεθος. με οιεύθυνση και φορά αυη;
της ταχύτητας του σώματος και μέτρο ίσο με το γινόμενο της μάζας επί το μέτρο της
ταχύτητας.
Επομένωςη ορμή ενός σώματος είναι ΙΡ - m χ υΙ.
Με βάση τον παραπάνω ορισμό της ορμι;ς παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερο
είναι το βάρος του ποδηλάτη τόσο μεγαλύτερη είναι η ορμι; για σταθερι; ταχύτητα
και το ποδι;λατο διανύει μεγαλύτερη απόσταση και περισσότερο χρόνο μέχρι να
ακινητοποιηθεΙ
5.5.1. Σχολιασuοί διαγραμμάτωνανά κατηγορία κιλciΝ
Κατηγορία κιλών: 50 kg
Το μεγαλύτερο μι;κος πέδησης παρατηρείται στις πλάκες πεζοδρομίου και το
μικρότερο στην άσφαλτο και για τις δύο κατηγορίες ταχυτήτων (15 knlIil και 20
Κιη/h). Αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη τριβl; και η μικρότερη ορμή εμφανίζεται
στην άσφαλτο, όπου κω διανύσαμε την μικρότερη απόσταση και αντίστοιχα τον
λιγότερο χρόνο για να ακινητοποιηθεί το ποδήλατο και για τις δύο ταχύτητες.
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l:ε αντίθεση, στις πλάκες πεζοδρομίου η τριβή που αναπτύσσεται είναι ελάχιστη
και η ορμιΊ μεγάλη. με αποτέλεσμα μεγάλο μιικος πέδηση.; και κατά συνέπεια μεγάλο
χρόνο ακινητοποίησης του ποδηλάτου για ταχύτητα 20 kIl1/h. Για ταχύτητα Ι 5 kll1/h.
ο μεγαλύτερος χρόνος ακινητοποίησης παρατηρείται στους κυβόλιθους. εν(ο
κανονικά θα έπρεπε να είναι στις πλάκες πεζοδρομίου. όπου έχουμε το μεγαλύτερο
μήκος πέδησης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη μας την διαφορετικιι
επιβράδυνση που είχε ο ποδηλάτης στα δύο υλικά.
Κατηγορία κιλών: 60 kg
Το μεγαλύτερο ~ιllKOς πέδησης παρατηρείται στην άσφαλτο και το μικρότερο
στους κυβόλιθους για ταχύτητα 20 kIl1/h εν<ο για ταχύτητα 15 knl/h το μεγαλύτερο
μήκος πέδησης παρατηρείται στον ποδηλατόδρομο και το μικρότερο στους
κυβόλιθους. Αυτό σημαίνει ότι η μεγαλt')τερη τριβιι και η μικρότερη ορμιι
εμφανίζεται στους t..ίJβόλιθΟυς. όπου και διανίισαμε τη μικρότερη απόσταση και τον
λιγΙ1ΠΡΟ χρόνο για να ακινητοποιηθεί το ποδ11λατο και για τις δύο κατηγορίες
ταχυηΙτων.
Σε αντίθεση στην άσφαλτο και τον ποδηλατόδρομο. η τριβή που αναπτύσσεται
είναι μικρή και η OΡ~111 μεγάλη, με αποτέλεσμα μεγάλο μήκος πέδησης και κατά
συνέπεια μεγάλο χρόνο ακινητοποίησης του ποδηλάτου για ταχύτητες 20 kIl1/h και 15
kll1/h αντίστοιχα.
Κατηγορία κιλ<ί>ν: 70 kg
Το μεγαλΜερο μήκος πέδησης παρατηρείται στον ποδηλατόδρομο και το
μικρότερο στην άσφαλτο για ταχύτητα 20 k.Jl1/h. ενώ για ταχύτητα 15 kIl1/h το
μεγαλύτερο ~ιllKOς πέδησης παρατηρείται στους κυβόλιθους και το μικρότερο στον
ποδηλατόδρομο. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη τριβή και μικρότερη ορμή για
ταχύτητα 15 kIl1/h έχουμε στον ποδηλατόδρομο, όπου και διανύσαμε την μικρότερη
απόσταση και τον λιγότερο χρόνο για να ακινητοποιηθεί το ποδ11λατο. Για ταχύτητα
20 knιlh, μεγαλύτερη τριβή και μικρότερη ορμή έχουμε στην άσφαλτο. όπου και
διανύσαμε την μικρότερη απόσταση. εν(;) ο μικρότερος χρόνος ακινητοποίησης
παρατηρείται στις πλάκες πεζοδρομίου και όχι στη άσφαλτο. όπως θα περιμέναμε
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κανονtκά. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη μας την διαφορετική
επιβράδυνση που είχε ο πoδηλάτη~ στα δύο υλικά.
Σε αντίθεση στον ποδηλατόδρομο "ω στους κυβόλιθους. η τριβι; που
αναπτί)σσεται είναι μικρι; και η ορμή μεγάλη με αποτέλεσμα μεγάλο μι;κος πέδησης
και κατά συνέπεια μεγάλο χρόνο ακινητοποίησης του ποδηλάτου για ταχίιτητες 20
ktn/h και Ι 5 kt11!1, αντίστοιχα.
Κατηγορία Κtλών: 80 kg
Το μεγαλί)τερο μήκος πέδησης παρατηρείται στις πλάκες πεζοδρομίου και το
μικρότερο στην άσφαλτο για ταχύτητα 20 kJ11/I,. εν(!> για ταχύτητα Ι 5 kl11/11 το
μεγαλίιτερο μήκος πέδησης παρατηρείται στις πλάκες πεζοδρομίου και το μικρότερο
στους κυβόλιθους. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλίιτερη τριβή και μικρότερη ορμι; έχουμε
στην άσφαλτο και στους κυβόλιθους. όπου και διανύσαμε την μικρότερη απόσταση
και τον λιγότερο χρόνο για να αΚtνητοποιηθεί το ποδήλατο για ταχύτητες 20 kJn!1, και
15 kln/l, αντίστοιχα.
~ε αντίθεση. στις πλάκες πεζοδρομίου η τριβή που αναπτύσσεται είναι μlκρι;
και η ορμι; μεγάλη με αποτέλεσμα μεγάλο μήκος πέδησης και κατά συνέπεια μεγάλο
χρόνο ακινητοποίησης του ποδηλάτου για ταχύτητες 20 klH!1, και 15 kl11/11 αντίστοιχα.
Κατηγορία κιλό>ν: 90 kg
Το μεγαλύτερο μήκος πέδησης παρατηρείται στους κυβόλιθους και το
μικρότερο στον ποδηλατόδρομο για ταχύτητα 20 ,",111/1,. Εv(I) για ταχύτητα 15 kl11/11 το
μεγαλύτερο μήκος πέδησης παρατηρείται στην άσφαλτο και το μικρότερο στις
πλάκες πεζοδρομίου. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη τριβή και μικρότερη ορμή
έχουμε στον ποδηλατόδρομο και στις πλάκες πεζοδρομίου. όπου κα. διανύσαμε την
μικρότερη απόσταση.
Ι Ία ταχύτητα 20 ,",Ι11/I,. ο μικρότερος χρόνος αΚtνητοποίησης του ποδηλάτου
εμφανίζεται στις πλάκες πεζοδρομίου και όχι στον ποδηλατόδρομο που θα
περιμέναμε λόγω του μικρότερου μήκους πέδησης. Το ίδιο συμβαίνει και για την
ταχύτητα 15 kl11/11. όπου ο μtκρότερος χρόνος εμφανίζεται στους κυβόλιθους και όχι
στις πλάκες πεζοδρομίου. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη μας την
διαφορετική επιβράδυνση που είχε ο ποδηλάτης στα δύο υλικά.
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~ε αντίΟεση. στους κυβόλιΟους κω στην άσφαλτο η τριβl'l που αναπτύσσεται
είνuι μlκΡlί και η ορμιί μεγάλη με αποτέλεσμα μεγάλο μl"jκος πέδησης και κατά
συνέπεια μεγcί.λο χl,όνο ακινητοποίησης του ποδηλ(που για ταχίΗητες 10 κιη!!) και 15
κιιι/Ιι αντίστοιχα.
5.5.2. Σχολιασμοί διαγρuμμcΊτων ανά υλικό
Το μεγαλύτερο ~ιllKOς π}:δησης γtα την άσφαλτο παρατηρείται στην κατηγορία
80 kg και το μικρ()τερο στην κατηγορια 50 kg για ταχύτητα 20 Κιn/Ιι. I;V(I) για
ταχύτητα Ι 5 kll1/h το μεγαλύτερο μιίκος πέδηση..; παρατηρείται στην κατηγορία 90 kg
και το μικρότερο στην κατηγορία 60 kg. Αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη τριβιί και η
μικρότερη ορμιι εμφανίζεται στην κατηγορία 50 kg και στην κατηγορία 60 kg όπου
και διανύσαμε την μικρότερη απόσταση και τον λιγότερο χρόνο για να
α .....ινητοποιηθεί το ποδ11λατο για ταχύτητες 20 knl/h και Ι 5 Knl/h αντίστοιχα.
Σε αντίθεση. στην κατηγορία 80 kg και στην κατηγορία 90 kg. η τριβιί που
Iλναπτύσσ~:ται είναι μlκΡιί και η OΡ~1I1 μεγάλη με αποn.)..εσμα μεγάλο ~1I1KO"; π}:δησης
1-ζαι "ατά συν~;πεια μεγάλο χρόνο α"ινητοποίησης ΤΟ1l ποδηλάτου για ταΧΙJτητες 10
k111/11 και Ι 5 klll/l1 αντίστοιχα.
[ικό\'α ·0. Άσφαλτος.
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Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου
Το μεγαλύτερο μήκος πέδησης για τις πλάκες πεζοδρομίου παρατηρείται στην
κατηγορία ~o kg και το μικρότερο στην κατηγορία 60 kg για ταχύτητα 20 kmIh. ενώ
για ταχύτητα Ι 5 kIH/h το μεγαλύτερο μι)κος πέδησης παρατηρείται στην κατηγορία
80 kg και το μικρότερο στην κατηγορία 60 kg . Αυτό σημαίνει ότι την μεγαλύτερη
φιβι) την έχουμε στην κατηγορία 60 kg όπου και διανύσαμε την μικρότερη
απόσταση και τον λιγότερο χρόνο για να ακινητοποιηθεί το ποδήλατο για ταχύτητες
20 kIll111 και Ι 5 kIlllil.
~ε αντίΟεση. στην κατηγορία 80 kg. η φιβτ) που αναπτύσσεται είναι μικρτi με
αποτέλεσμα μεγάλο μήκος πέδησης και κατά συνέπεια μεγάλο χρόνο ακινητοποίησης
του ποδηλάτου για ταχύτητες 20 kJn!h και Ι 5 kmIh.
Εικόνα 44. Πλάκες τιεζοδΡΟJlΙου.
Υλικό: Ποδηλατόδρομος
Το μεγαλύτερο μήκος πέδησης για τον ποδηλατόδρομο παρατηρείται στην
κατηγορία 80 kg και το μιιcρότερo στην ιcατηγoρία 90 kg για ταχύτητα 20 kn1/h. ενώ
για ταχύτητα Ι 5 kIll/h το μεγαλύτερο μήκος πέδησης παρατηρείται στην κατηγορία
60 kg και το μικρότερο στην κατηγορία 50 kg . Λυτό σημαίνει ότι την μεγαλύτερη
τριβι) την έχουμε στην κατηγορία 90 kg και στην κατηγορία 50 kg όπου 1\.ίΗ
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διανύσαμε την μικρότερη απόσταση και τον λιγότερο χρόνο για να ακινητοποιηθεί
το ποδ11λατο για ταχύτητες 20 ktn/l1 και ]5 klH/h αντίστοιχα.
::ε αντίθεση. στην κατηγορία 80 kg και 60 kg. η τριβ11 που αναπτί)σσεται είναι
μ1K~111 με αποτέλεσμα μεγάλο ~111Koς πέδησης και κατά συνέπεια μεγάλο χρόνο
ακινητοποίησης του ποδηλάτου για ταχύτητες 20 ktHl11 και ]5 ktHl11.
Εικόνα 45. Ποδηλατόδρομος (βιομηχανικό δάπεδο).
Υλικό: Κυβόλιθοι
Το μεγαλύτερο μ11κος πέδησης για τους κυβόλιθους παρατηρείται στην
κατηγορία 80 kg και το μικρότερο στην κατηγορία 60 kg για ταχύτητα 20 ktn/l1. εν(ο
για ταχύτητα Ι 5 kIll/h το μεγαλύτερο μιίκος πέδησης παρατηρείται στην κατηγορία
70 kg και το μικρότερο στην κατηγορία 60 kg. Αυτό σημαίνει ότι την μεγαλύτερη
τριβιί και την μικρότερη ορμ11 την έχουμε στην κατηγορία 60 kg, όπου και διανύσαμε
την μικρότερη απόσταση και τον λιγότερο χρόνο για να ακινητοποιηθεί το ποδ11λατο
για ταχύτητες 20 knl/Il και ]5 kl11/ll.
Σε αντίθεση. στην κατηγορία 80 kg και στην κατηγορία 70 kg η τριβή που
αναπτύσσεται είναι μΙΚΡ1ί και η ορμ11 μεγάλη με αποτέλεσμα μεγάλο μήκος πέδησης
και κατά συνέπεια μεγάλο χρόνο ακινητοποίησης του ποδηλάτου για ταχύτητες 20
kIll/h και 15 kIll/h αντίστοιχα.
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Εικόνα 46. Κυβόλιθοι.
5.6. Γενικά mJμπεράσμιιτα
Π(φατηρούμε ότι στις τρεις κατηγορίες κιλ(;)ν ( 50 kg. 70 kg και 80 kg) απ~) τις
πέντε. την μεγαλύτερη τριβ11 την εμφανίζει η άσφαλτος. Στην κατηγορία των 50 kg. η
άσφαλτος εμφανίζεται και στις δύο κατηγορίες ταχυnιτων ως το υλικό με την
μεγαλύτερη τριβ11 (μικρότερο ~H1Koς πέδησης). Αντίθετα. στις κατηγορίες των 70 kg
και 80 K~. η άσφαλτος εμφανίζει την μεγαλύτερη τριβ11 μόνο στην κατηγορία
ταχύτητα..; ~o [..:tn/h. Επομένως παρατηρούμε <>τι το μlΊκος πέδησης εξαρτuται και από
την ταχύτητα. Την μικρότερη τριβ11 την εμφανίζουν οι πλ{ικες πεζοδρομίου σε δί)ο
(50 K~ και 80 kg ) από τις πέντε κατηγορίες κlλ(ίΝ. (,:,)α έΠΡF.πε η τριβ11 να αυξ6νεται
~)σo μεγαλύτερο είναι το βάρος. Στην άσφαλτο. για ης κατηγορίες 70 kg και 80 kg.
αυπ) συμβαίνει, εν(ο στην κατηγορία 50 kg η ορμl, είναι αυnι που δίνει το μικρό
~l1ίKoς πέδησης και κατά συνέπεω τον λιγότερο χρόνο ακινητοποίησης. Σης πλάκες
πεζοδρομίου στην κατηγορία 50 kg, η τριβ11 είναι ελάχιστη και για αυτό παρατηρούμε
μεγάλσ μl,κος πέδησης σε αντίθεση με την κατηγορία των 80 kg. όπου το μεγάλο
μ11ΚΟ"; πέδησης οφείλεται στην OΡ~l1Ί.
ΆλλΟ1 παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα μας ειναι ο ανεμος. ο
οποίος δημιουργεί αντίσταση στον ποδηλάτη. η ταχύτητα. η οποία δεν μπορούσε να
διατηρηθεί σταθεριι στα Ι 5 kJl1/ll και 20 kIn/h που ιιταν η επιθυμηηι και η
διαφορι::ΤιΚI, δί)ναμη με την οποία πατοl')σαν οι ποδηλάτες το φρένο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ
Ερωτηματολόγιο
Ερώτηση Ι. ΥπάρχεΊ κάπο1Ο οδικό τμήμα όπου μπορείτε να Κ1νηθείτε με το
ποδήλατο με ασφάλεια:
α) ~ε δρόμους μεΙKτllς: κυκλοφορίας:
Nαt 11 όχι; Αν όΧΊ, ποιο από τα παρακάτω προβλιίματα ανημετωπίζεις συχνότερα:
_ Ανεπαρκής χcl)ρος στο οδικό δίκτυο για την χρήση από τους ποδηλάτες.
- Λνεπαρκιίς φωτισμός της οδού.
Μεγάλος αριθμός λεωφορείων κω φορτηΥ(;)ν που χρησψοποιούν τllν οδό.
- Ανάπτυξη μεγάλων ταχυηίτων των οχημάτων.
β) ~ε τμιίματα με απομονωμένο εύρος κατάληψης για την αποκλεισnκή χΡιίση των
ποδηλάτων;
Nαt ή όχι; Αν όχι πω απ6 τα παρακάτω προβλιίματα αντψετωπίζεις συχνότερα:
_ Οι λωρίδες αΠOKλεlσΤΙKιίς χΡιίσης του ποδηλάτου τελεΗί>Υουν απότομα.
~ Ο. λωρίδες του ποδηλάτου δεν καλύπτουν τις αναγκες των χρησΗ1Ν μέσα στην
πόλη.
=ΟΙ λωρίδες του ποδηλάτου δ1ασταυρώνονται με δρόμους μεγάλων ταχυη1των. οι
οποί01 εiναι δύσκολο να διασΧ1στούν.
ΑνεπαΡΚl1ς φωτισμός της οδού.
Εκτίμηπη "απφα;.ι;ς θέπη για ι'α αδΙΙJ'ίπει": ι. 2. 3. ./. 5, 6.
Eριi)τηση 2. Πως είναι η εΠ1φf1νε1α της 0Ο1ΚΙ1ς υποδομΙ1ς με Ώιν οποία έρχεται σε
επαφ11 το ποδήλατο όταν το χrησιμOΠOlείτε:
Καλή ή με προβλΙ1ματα 6πω:;:
Λακκούβες.
Ανιί>μαλη επιφανεια 11 ρωγμές.
Ολισθηρές επιφανειες όταν βραχούν.
_ Ραγισμένο 11 σπασμένο πεζοδρόμω.
Εκτίμηση "r:πιφάl'εια~'ΙΙ: Ι. ' 3. ./. 5. 6.
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ερώτηση 3. Υπήρξαν δtασταυρώσεις στις οποίες αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα;
Νω 11 όχι: Αν νω, με ποια από τα παρακάτω προβλ11ματα ήρθατε αντιμέτωπος:
Μεγάλος χρόνος αναμονής, ούτως ό)στε να δ1ασχίσετε την δtασταύρωση. στην
περιπτωση μη ίιπαρξης σηματοδότησης.
Έλλειψη κατάλληλης σΙ1μανσης για τα ποδ11λατα στις δtασταυρώσεlς.
ΚαΚΙ1 ορατότητα.
- Αβεβωότητα γ1α το πcος να διασχίσετε την διασταύρωση.
EKTlμIIrrIf "διασταυ/J(ίΗJ<:ω1''': /. J. J. -Ι. 5. 6.
Ερώτηση 4. Η συμπεριφορά των οδηγό)ν απCνανη στους ποδηλάτες είναι σωση1;
Νω 11 όχι: Αν όχι. ποω από τα παρακάτω προβλήματα είναι συχνότερο;
- Τα ΟΧ11ματα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες.
Οι οδηγοί δεν τηρούν ης σωστές αποστάσεις από τους ποδηλάτες.
Οι οδηγοί δεν είναι υπομονεηκοί και αυτό τους καθιστά απρι'>σεχτους απέναντι
στους ποδηλάτες.
_ Κατά τη διάρκεια της νί)χτας, δεν αντιμετωπίζουν τους ποδηλάτες όπως τους
υπόλ01πους οδηγούς, όσον αφορά τα φ())τα κυκλοφορίας (μ1κρή-μεγάλη σκάλα).
ε"..τίμηση "πυμπεριφορι'ις οδηγιί)\ι": /. 1. 3. 4. 5. 6.
ερώτηση 5. ~ας είνω εύκολη η ΧΡΙ1ση του ποδηλάτου:
Νω 11 όχι: Ι Ιοια προβλ11ματα αντιμετωπίζετε:
_ ΑνεπαΡΚΙ1ς οριζόντια κω κάθετη σΙ1μανση για ευκολότερη εύρεση τη,; διαδρομl1ς.
_ Ανεπάρκεια χ(ίψου στάθμευσης ποδηλάτου και έλλειψη ασφάλειας.
- Δύσκολο να βρεθεί η επιθυμητή και γρηγορότερη διαδρομl1·
- Δύσκολη η χρήση συνδυασμένης μεταφοράς με όχημα δημόσιας συγΚ01νωνίας.
- Αναγκάζεστε να κινηθείτε αντίθετα στους μονόδρομους.
- Αναγκάζεστε να κινηθείτε επάνω σε πεζοδρόμια.
Ει.:τίμψίη "της f:j),,:(ιί.ί({~- //')ιίΙΗ/;": / . ., 3. -Ι. 5. 6.
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Ερώτηση 6. Τι είναι αυτό που κάνετε σαν ποδηλάτης για να καταστήσετε την
διαδρομή σας με το ποδι)λατο ασφαλέστερη:
_ Χρι)ση κράνους.
_ Χρήση ειδιt..:ού φαναριού t..:ατά την διάρκεια της νύχτας.
Ποδηλατείτε σε ευθεία γραμμή. χωρίς ελιγμούς για να αποφύγετε την εμπλοΚ1)
σας σε ατύχημα.
=Υπακούτε στον Kιt)δΙKα οδΙΚ1)ζ κυκλοφορίας.
Ερώτηση 7. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ποδliλατο για τις καθημερινές σας
μετακινήσεις;
Μια μετακiνηση τη μέρα (με επιστροφή στον αρχικό προορισμό).
Δυο μετακινήσεις
Ι·ρεlς και άνω
Ερώτηση 8. Ποιος είναι ο πιο συχνός σκοπός μετακiνησης με το ποδήλατο
-- Μετακίνηση για δουλειά.
Μετακίνηση για ψυχαγωγία (ψώνια. διασκέδαση, για ποτό 1) καφέ).
Μετακίνηση για άθληση.
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Ο ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΝΤΗΣΑΝ
ΟΧΙ
Ο ΓΥΝΑιΚΕΣ ΠΟΥ ΑΙ1ΑΝΤΗΣΑΝ
OXJ














Ο ΑΝΤΡΕΣ παΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
ΝΑΙ
• ΓΥΝΑιΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
ΝΑΙ
Ο ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ AIlΑΝΤΗΣΑΝ
ΟΧΙ
ο ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
ΟΧΙ
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AIlΑΝΤΗΣΕIΣΑΝΜΟΓΑ ΜΕ ΤΟ φγΛΟ




• ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣ.Α.Ν
Ν"'
Ο ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ AIlANTHΣAN
οχι
ο ΓΥΝΑιΚΕΣ ΠΟΥ AIlΑΝΤΗΣΑΝ
οχι
AIlΑΝΤΗΣΕIΣ ΑΝΜΟΓΑ ΜΕ ΤΟ φγΛΟ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΝΜΟΓΑΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ






_~Γ ο 15-25 ΟΧΙ
• 25·35 ΟΧI
Ο 35-45 ΟΧΙ
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ΟΙ ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ
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ΕIΝΑι ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕΙΚΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;
,Ι [3 ΔΗΜ.ΥΠΜ ΝΑι










• ΣΥΝ ΤΑΞ IΟΥΧΟI οχι
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ο ΓνtAΘHΤH Σ OXI
Ο OIKIAΚA σχι
• ΣγΝΤΑΞIΟΥΧΟI ΟΧΙ
ΕIΝΑι ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑι ΤΩΝ








ΑΓ1ΑΝΤΗΣΕIΣΑΝΜΟΓΑ ΜΕ το ΕΠΑΓΓΕΝΛΑ
Ι 1 Ι






• Δl-tM ΎΠΜ. οχι
ο ΙΔ. ΥΠΜ. οχι
• ΦΟΙΤΗΤΗΣ οχι
• ΜΑΘΗΤΗ Σ ΟΧΙ
Ο QIKIAKA οχ!
Ο ΣγΝΤΑΞlσΥΧΟΣοχι
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ΟΙ ΛΩΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΔIΑΣΧIΖΟΝΤΑι ΔΥΣΚΟΛΑ
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ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ





















ιOJ1ANTHΣEIΣ ANANJrAME ΤΟ φγΝ:)
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΉ ΡΩΓΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ;








ο o~ t~~_-jL__t!tl::l__~__~__ __AΠ_AlN_T_H_ΣAlN_0.e-XJ _




ΕΙΝΑι OΛJΣΘHPEΣ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ



















PJlANTHtElr ΑΝΜΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ
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ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ·Η ΣΠΑΣΜΕΝΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ;







































ΑΙιΑΝΤΗΣΕIΣ ANA/lDrA ΜΕ ΤΗΝ HΛJKIA
ι Ι 7
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ΕIΝΑι OΛlΣΘHPEΣ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΟ ΠΟΔΗΜΤΟ ΟΤΑΝ BPAXOVN;
03, Ο 15-25 ΝΑι
03 Γ .25-35 ΝΑΙ02> Ο 35-45 ΝΑι02 045 + ΝΑι
Ο 15 Ο 15-25 OXL
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AΓlANTHΣEIΣ ΑΝ.ΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΜ1Α
ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ
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AIlANTHIEIINoJA/lDrAME το εΠΑΓΓΕΜ4Α
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕΑΝΩΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ'Η ΡΩΓΜΕΣ




















ΕIΝΑι ΟΛΙΣΘΗΡΕΣΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
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ο ΜΑΘΗΤΗ Σ οχι
ο OIKIAKA ΟΧI
• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΧΙΑΠ,ΑΝΤΗΣΕΙΣΑΝΜΟΓΑΜΕ το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΒΕΒΑιΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΣΧΙΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ;











Q ANIh:L ΟΟΥ ΑI1Ο.ΝΊΉΣΑΝΝΟ.Ι
ιι ΓY~KEΣΟΟΥ ΑΓ1ΑΝ1ΉΣΑΝ
Νι\ι
a ANTFt:I ΟΟΥ ΑΓ1ΑΝ'ΤΗΣΑΝ οχ.ι
a ΓΎΝΑΚΕΙ ΟΟΥ Arι.o.NτHΣAN
οχι
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΜΟΓΑΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΕΊΝΑι ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ
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Εριuτηση 411
ΕIΝΑι ΣΩΣΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΕΝΑιΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ;
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ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ



















ΘΕΩΡΕΙΤΕΟΤΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΕΝ ΕIΝΑι ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΙ
ΚΑι ΓιΝΟΝΤΑι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙΣΤΟΥΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ;
0,45
0,4 Ο ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ AΓlANTHΣAN
06.~ 1........-... •~;NAlKEΣ ΠΟΥ
0,25 AIlANTHΣ.AN ΝΑΙ
0.2 Ο ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΊΑΝΤΗΣΑΝ
0,15 OXL
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ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ
















AΓlANTHΣEIΣ AN.AΛorΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
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ΘΕΩΡΕIΤΑι ΟΤΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΕΝ ΕΙ ΝΑι ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΙ



























ΕΙΝΑι ΣΩΣΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΕΝΑΝΤΙΣΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ;-::c==-:-:-=-ο ΔΗΜ. ΥΠΜ. ΝΑι










ΑΙ1ΑΝΤΗΣΕIΣANANJrAΜΕΤΟ εΠΚΓΕΛΜΑ ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΌΧΙ
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• ΑΗΜ. ΥΠΜ. οχι








ΘΕΩΡΕΙΤΕΟΤΙ οι ΟΔΗΓΟΙΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ;
ο ΔΗΜ. ynM ΝΑι





• ΔΗ Μ. γπΑΛ. Οxl
Ο ΙΔ. ΥΠΜ. οχι
• ΦΟΙΤΗΤΗΣ οxr
• ΜΑΘΗΤΗΣ QXJΟ ι-....~ -""----'---'-~
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AΓlANTHΣEIΣ ΑΝΜαΑΜΕ ΤΟ εΠΑΓΓΕΜ1Α
ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΕΝ ΕIΝΑι ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΙ
ΚΑι ΓιΝΟΝΤΑι ΑΠΡΟΣΕΧΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ rτoyΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ; ο ΔΗΜ. ΥΠΑΛ NAJ





• ΔΗΜ ΥΠΑΛ. OXl













ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ
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Ερ(οτηση 5'
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΔγΣKOΛJA ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ






































ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΜΟΓ Α ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ {1NAN:JrAME ΤΟ ΦΥΛΟ
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ΚΙΝΕΙΣΘΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΕ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΥΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΜΟΓΑΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
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ΣΜ. ΕΙΝΑι ΕΥΚΟΛΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ;
ο ΔΗΜ. ΥΠΜ. ΝΝ


















• ΔΗΜ. ΥΠΜ οχι
ο ΙΔ. ΥΠΜ. οχι
• ΦΟΙΤΗΤΗΣ OXL
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•ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ;






1I ΔΗΜ. ΥΠΑΛ οχι



























• ΔΗΜ. ΥΠΛ. σχl
ΟIΔ ΥΠΑΛΟΧΙ
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• ΔΗΜ. ΥΠΜ QXΙ
ο ΙΔ. ΥΠΑΛ. οχι
• ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΧΙ
L'D ΜΑΘΗΤΗ Σ ΟΧI































ΑΓ1ΑΝΤΗΣΕIΣ ΑΝΜΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ OXI
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ΚΙΝΕΙΣΘΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ;
ο ΔHM.'ι'ΓlM. ΝΑι





• ΔΗΜ. ΥΠΜ, ΟΧΙ




Ο ΣΥΝΤΑΞ ΙΟΎΚΟΙ ΟΧΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ το φγΛΟ
150
Ο ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΝΑΙ
• ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
Ν"
[] ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝOXI
ο ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
Ο"'
,
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΜΟΓΑΜΕ ΤΗΝ ΗΛιΚIΑ
















ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝλ/ΟΓΑΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
Ι 5 Ι
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Ο ΔΗΜ. ΥΠΜ. ΝΑι




; Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑι
• ΔΗ Μ. ΥΠΜ οχι













AΓlANΤHΣEIΣΑΝΜΟΓΑ ΜΕ το εΠΑΓΓΕΛΜΑ
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Ο ΔΗΜ. ΥΠΜ ΝΑι





• ΔΗ Μ. ΥΠΜ ΟΧI
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ΚΙΝΕΙΣΤΕ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΕΛιΓΜΟΥΣ;








Ο ΔΗΜ. ΥΠΜ. ΝΑι
• ΙΔ. ΎnM. ΝΑΙ
Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΑι
Ο ΜΑΘΗΤΗ Σ ΝΑι
• OIKIAΚA ΝΑΙ
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑΙ
• ΔΗΜ. ΥΠΜ. οχι
ο ΙΔ. ΥΠΜ. σχl
, • ΦΟΙΤΗΤΗ Σ οχι,










Ο ΔΗΜ. γΠΜ ΝΑι





• ΔΗΜ. ΥΠΜ. οχι
ο ΙΔ. YnAΛ, σχl
• ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΧI
• ΜΑΘΗΤΗΣ οχι_ι::::::::ι.._---l ο OIKIP.ΚA σχι
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ο ΣγΝΤΑΞIΟΥΧΟI ΟΧΙ
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)-" 7'.ρωτηση
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AIlΑΝΤΗΣΕIΣ ΑΝΜΟΓ Α ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ
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0,1 _..J:....:._==~=j==L_~ ~_~_o.o~ ..
AIlΑΝΤΗΣΕIΣ AN.AΛQΓ ΑΜΕ ΤΗΝ HΛJKIA
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ΑΙ1ΑΝΤΗΣΕIΣ ΑΝΜΟΓΑΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΧΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ:









Q ΔΗΜ. ΥΓ1ΑΛ ΝΔ.Ι





CΙ ΔΗΜ ΥΓ1ΑΛ. οχl


























AJιΑΝΤΗΣΕIΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ το ΕΠΑΓΓΕΜ1Α Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙοχι
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oLc~L1_
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΤΡΕΙΣ


















ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣANMorΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΚΓΕΝν1Α
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΧΡΗΣΗΠΟΔΗΛΑΤΟΥ,
AJΠEIPEΣ ΦΟΡΕΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ;
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AΓlANTHΣEIΣ ΑΝΜΟΓΑΜΕ ΤΟ φγΛΟ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣfι.NAΛOΓΑ ΜΕ ΤΟ φγΛΟ
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ΑΠ.ΑΝΤΗΣΕΙΣΡΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛ!ΚΙΑ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ AJ-.JMOrA ΜΕ ΤΗΝ ΗΛιΚIΑ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΝΜΟΓΑ ΜΕ το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
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Ο ΔΙ-ΙΜ. ΥΤΊΜ. ΝΑι





• ΔΗΜ. γπΜ. ΟΧΙ
Ο ΙΔ. 'iT1M. OXI
• ΦΟΙΤΗΤΗΣ σχl
• ΜΑΘΗΤΗ Σ σχl
ο OIKIAΚA σχι
ο rYNTAΞIOYXOI σχl
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• ΙΔ. ΥΠΜ, ΝΑι
Ο ΦQITHΤH Σ ΝΑΙ
Ο ΜΑΘΗΤΗ Σ ΝΑι
• ΟΙΚΙΑΚΑ ΝΑΙ
Ο ΣγΝΤΑΞIΟΥΧΟI ΝΑΙ
• ΔΗ Μ. ΥΠΜ. OXI
Ο ΙΔ 'rTlM. οχι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Κατηγορία κιλιον: 50 kI!
Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου



























Διάγραμμα ταχύτητας - απόστασης
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Δι6γραμμα ταχύτητας· χρόνου
(Υλικό: Άσφαλτος· Κατηγορία κιλών: 50 Kg)
'8'420161284
6.5
6 ~,----~~:.:.::~:J~;;;;;~~ΞΞ5.5~ 4,; --cc----c--,----,----
4 -+-- Μεταβολή
~ 3.5 ταχύτητας (Μέση
C" 3 τοχύτητa.20 km/h =.~ 2.; 5,556 m/s )
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
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Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου






















(Vλlκό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατηγορία
κιλών: 50 Kg)
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
( γλlκό: Πoδηλατόδρoμo~ • Κατηγορία


























g 35 --+- Μεταβολή
Ε" 3 ταχuτητας (Μέση.~ 2.5 ταχύτητα ,20 km/h
>< 2
c 15 =5.556 m/s )
ι- 1 ήσυ-.ορτ σεl της
Ο 5 απόστασηςo"--~---~~-~~-_"""'--' _
Ο 10 ;κι 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
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Καη ο ία κιλι!)ν: 60 kl.t
Διάγραμμα ταχύτ/τας - χρόνου

































Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης




= 4,167 m/s )
συ'ναρτήσει της
απόστασης
5 1Ο 15 20 25 30 35 40 45
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • απόστασης





= 5,556 m/s )
συ\ΚJρτήσει της
απόστασης
Β 16 24 32 '0 48 56 64 72 80 88 96 10'
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύΠl1ας - κρόνου





















Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης
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Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης
















Ο 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132
Απόσταση (m)
Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου




= 5.556 m/s )
σUl,Qρτήσει του
χρόl,QU
9 12 15 18 21 24 27 30 33
Χρόνος (.ec)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας-χρόνου
(γλlκό: Πλάκες Πεζοδρομίου - Κατ/γορία
κιλών: 60 kg )
- _Μεταβολή






























(γλlκό: Πλάκες πεζοδρομίου- Κατ/γορία




= 4,167 m/s )
σU\Qρτήσεl της
απόστασης
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτητας. χρόνου
(γλlκό: Πλάκες πεζοδρομίου. Κατηγορία
















( Μέση ταχύτητα 20




















( Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου. Κατηγορία
κιλών: 60 kg )
-+- Μεταβολή
ταχύτητας ( Μέση




10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
( γλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατ/γορία



















Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης
( Υλικό: Ποδηλατόδρομος - Κατ/γορία
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Διάγραμμα ταχύτητας. χρόνου
(γλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατηγορία
κιλών: 60 kg )
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
-+- Μεταβολή
+--~'----------------1Ι-~ ταχύτητας ( Μέση
ταχύτητα 20 kmfh

















(Vλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατηγορία















= 5,556 mfs )
συlλJρτήσει της
αττόστασης
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Απόσταση (m)
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Κατηγορία Κlλ{ί)\': 70 k!.!.
Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου





















Διάγραμμα ταχύτ/τας • απόστασης



















15 km/h = 4.167
m/s ) συ'.Ορτήσει
της απόστασης"
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
(γλικό: Άσφαλιος • Κατ/γορία κιλών: 70 kg )
• Mεrαβoλή
ταχύτητας ( Μέση




3 6 9 12 15 18 2~ 24 21 30 33 35 39 42
Χρόνος (sec)
Διάγραμμα ταχύτ/τας.απόστασης




= 5.556 m/s )
σu...aρτήσεl της
απόστασης
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Απόστοση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου





































Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης







5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας - ~ρόνoυ




= 5.556 m/s )
σU\Qρτήσει του
χρό\QU
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Χρόνος (sec)
Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης











Ο 15 ,ο 45 60 75 90 105 120
___ Μεταβολή ταχύτητας
( Μέση ταχύτητα 20
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
( Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατ/γορία


























Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
( Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατ/γορία













= 4,167 m/s )
σUl,Qρτήσεl της
οπόστασης
15 30 45 60 75 90 105 120 135
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου


















9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
Χρόνος (50C)
Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης
( Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου - Κατ/γορία
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
(Υλικό: Ποδηλατόδρομος· Κατηγορία
κιλών: 70 kg )

























(Υλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατηγορία























10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
(Υλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατ/γορία
κιλών: 70 kg )

















Διάγραμμα ταχύτ/τας • απόστασης
( Υλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατ/γορία
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Καη 'ο ία κιλών: 80 kl!
Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
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Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου



















Διάγραμμα ταχύτητας - απόστασης
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
































15 km/h =~ ,





Ο 15 30 45 60 75 90 105 120
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 \20
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
( Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατηγορία



















Ο L.- ----"'-----' -----
Ο
Διάγραμματαχύτητας·απόστασης
( Υλlκό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατηγορία
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Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου
( Υλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατηγορία






















( Υλικό: Ποδηλατόδρομος • Κατηγορία
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Διάγραμμα ταχύτητας· χρόνου
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ΚατηΥορία κιλών: 80 kί.t
Διάγραμματαχύτ/τας • χρόνου





















Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης
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Διάγραμμα ταχύτ/τας - κρόνου
(Υλικό: ΆσφαλΙ0ς - Κατ/γορία κιλών: 90 kg )
40353Ο
_ΜΕταβολή



















Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης
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Διάγραμμα ταχύτ/τας - χρόνου



























Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης











Ο 10 ~ ~ ~ ~ Μ
Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
( γλlκό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατ/γορία


















Διάγραμμα ταχύτ/τας • απόστασης
(γλlκό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατ/γορία
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Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
( Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατ/γορία























(Υλικό: Πλάκες πεζοδρομίου· Κατ/γορία
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Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας • χρόνου
( Vλικό: Ποδηλατόδρομος - Κατηγορία
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Απόσταση (m)
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Διάγραμμα ταχύτ/τας - χρόνου
( γλικό: Ποδηλατόδρομος - Κατ/γορία

















Διάγραμμα ταχύτ/τας - απόστασης
( γλικό: Ποδηλατόδρομος - Κατ/γορία
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ΩΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Συνδυαστικά διαγμάμματα
Διάγρραμμα μήκους πέδησης - γλlκών
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Διάγραμμα μήκους πέδησης· Υλικών
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Διάγραμμα μήκους πέδησης - Υλικών





Διάγραμμα χρόνου - Υλικών
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Διάγραμμα μήκους πέδησης - Υλικών



























Διάγραμμα χρόνου - Υλικών
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Διάγραμμα μήκους πέδησης. γλlκών
Κατηγορία κιλών: 90kg
Ε_ 14
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50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg
Κατ/voρfα κιλών (kg)






Ο D 15 km/hο:
00 15
-w 1120 km/h~ liJl..,. 10α Ι~-ο: 5:ι; Ο
50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg
Κατ/γορfα κιλών (kg)
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50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg
Κατηγορία κιλών (kg)
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Διάγραμμα μήκους πέδησης· Κατ/γορίας κιλών
Υλικό: Ποδηλατόδρομος
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Κατηγορία κιλών (kg)
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